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To the chief of police at the village of Psenuris. Send up Emes, who is accused by Aurelius Nilus, councillor, at once. Bacchylus is at the lodging-house (?) of Ptoleminus (Address)​[1]​

In dit bevelschrift, dat waarschijnlijk door een militaire officier verstuurd is​[2]​, zien we hoe het Romeinse leger met behulp van een lokale politiefunctionaris een verdachte gearresteerd probeert te krijgen. De papyrus komt uit het Egyptische Fayyum-gebied, een grote oase ten westen van de Nijl, niet ver onder de Nijldelta. We zien in deze papyrus een samenwerking tussen het Romeinse leger en een ambtenaar van de civiele politie. Dit betekent dat beide instituties een deel van het politiewerk voor hun rekening namen; het leger gaf in opdracht van een persoon een bevelschrift uit aan een politieofficier om een verdachte op te laten pakken en waarschijnlijk voor het gerecht te laten brengen.
De genoemde politieofficier, de archephodos, was chief of police, zoals vertaald is. Dit betekent dat er onder deze politiechef zeer waarschijnlijk andere agenten werkten. Was dit politieapparaat een onderdeel van het Romeinse leger of stond het ernaast? In studies die aan het begin van de twintigste eeuw geschreven zijn, blijkt dat naast het Romeinse leger een aparte, lokale politiemacht bestond.​[3]​ Bestonden in Romeins Egypte twee organisaties die voor de ordehandhaving moesten zorgen? Zo nee, welke van de twee moest ervoor zorgen dat er geen ongeregeldheden uitbraken en er recht gesproken werd? En zo ja, wat waren de taken van beide organisaties? Overlapten de taken elkaar en werkten ze samen? 
Het Romeinse leger is in 31 v. Chr. Egypte binnen gekomen als machtsfactor van betekenis. Het Ptolemaeïsche leger bestond daarna uiteraard niet meer. Waren de taken die de Romeinse troepen na de annexatie uitvoerden vergelijkbaar met die van de Macedonische manschappen of waren beide organisaties heel verschillend van elkaar? Deze vraag zal ook worden gesteld bij de behandeling van de lokale politiemacht. De politie uit Egypte na de Romeinse verovering stond los van het leger. Was dit in het Ptolemaeïsche Egypte ook het geval? Veranderde er in Egypte veel na de Romeinse verovering op het gebied van de ordehandhaving?
Deze vragen zijn nuttig om beantwoord te worden. Op het gebied van het Romeinse leger in Egypte is in de twintigste en eenentwintigste eeuw weliswaar al veel gepubliceerd en hierdoor zullen weinig nieuwe inzichten gevonden kunnen worden. Maar op het gebied van de lokale politie zijn na de eerder genoemde werken van Jouguet en Hirschfeld zeer weinig nieuwe studies verschenen. Bovendien bestaat er geen studie die zowel de rol van het leger als die van de lokale politie behandelen. Terwijl, zoals uit bovenstaande brief blijkt, beide instituties met elkaar te maken hadden en zelfs samen moesten werken om personen voor het gerecht te brengen. Daar komt nog bij dat na 1913 duizenden nieuwe papyri gepubliceerd zijn en vele nieuwe archeologische opgravingen gedaan zijn. Door de vondst van de nieuwe bronnen kunnen de opvattingen over de politie veranderd zijn. Deze studie kan vervolgens als voorbeeld voor andere rijksdelen gebruikt worden, omdat de Romeinen in veel gevallen de provincies op dezelfde manier bestuurden. Studies over het leger laten dit zien.​[4]​ 
Om de gestelde vragen te kunnen beantwoorden zullen verscheidene bronnen worden gebruikt. De meeste bronnen die worden gebruikt zullen papyri zijn, die in grote mate in Egypte gevonden zijn. Egypte is het enige gebied in het Romeinse Rijk waar nog zoveel direct, niet-literair bewijsmateriaal over is.​[5]​ De reden hiervoor is het klimaat; door de droogte van de woestijn zijn de papyrusfragmenten niet vergaan. Dit feit maakt Egypte als onderzoeksgebied voor oud-historici erg interessant. Het probleem met de bestudering van papyri is, dat het heel kleine puzzelstukjes zijn en dat je van deze puzzel niet alle stukjes hebt. Bovendien als je geen papyri voor een bepaalde ontwikkeling in een bepaalde tijd op een bepaalde plek hebt, kan je niet zeggen dat deze er in een bepaald gebied niet was. Er moeten op dat moment de volgende vragen gesteld worden: Was op deze plek een epigrafische traditie? Is daar al archeologisch onderzoek gedaan? Zijn op die plek papyri overgebleven? Door deze problematiek blijft het moeilijk om een groter beeld te schetsen. Om dit toch te proberen zullen naast de rijke verzameling papyri, ook archeologische bronnen gebruikt worden. Er zijn veel opgravingen gedaan in Egypte en daarmee is veel informatie over het gebied en de mensen vrijgekomen. De verslagen van archeologen zullen als bron gebruikt worden. Voor zover mogelijk zullen er ook literaire bronnen worden gebruikt, maar van de overgeleverde auteurs uit de Oudheid zijn er maar weinig die iets over Egypte geschreven hebben.
De bronnen die gebruikt worden vallen allemaal in de periode vanaf de Romeinse verovering tot aan het einde van de derde eeuw. De reden hiervoor is dat eerst de veranderingen die de Romeinen na de annexatie doorgevoerd hebben, beschreven zullen worden. Het einde van de te behandelen periode zal ruwweg het begin van het keizerschap van Diocletianus zijn (284 n. Chr.). De reden hiervoor is dat keizer Diocletianus in het begin van zijn keizerschap en na hem Constantijn (keizer van 306 tot 337) vele veranderingen in het Rijk heeft doorgevoerd, op zowel civiel als militair vlak. Het bestuur in de provincie veranderde doordat het land werd ingedeeld in kleinere bestuurseenheden. De provincie was niet meer een groot bestuurlijk geheel. Het bestuur werd voor het eerst ook verdeeld in een militaire en een burgerlijke autoriteit, een praeses en een dux.​[6]​ Daarnaast werden vele nieuwe ambten in het leven geroepen.​[7]​ Ook het leger krijgt een andere hiërarchie en andere taken dan dat ze voorheen had.​[8]​ Bovendien leidt de opkomst van het christendom tot veranderingen in het landsbestuur doordat geestelijk leiders steeds meer te zeggen kregen.​[9]​
























Hoofdstuk 1: De Ptolemaeïsche achtergrond





Het leger onder de Grieks-Macedonische vorst bestond tot aan de slag bij Raphia in 217 v. Chr. voornamelijk uit Macedoniërs, die na de verovering van Alexander de Grote naar Egypte getrokken waren. Alleen Grieken met een stuk land van een bepaalde grootte konden in het leger meevechten. Vanaf de heerschappij van Ptolemaios I waren in het land Egyptenaren als machimoi in dienst. Na de slag bij Raphia werden ook Egyptenaren toegelaten tot het staande leger, omdat er niet genoeg Griekse soldaten waren om deze slag te kunnen winnen. De kern van het leger bestond uit de Macedonische falanx en de cavalerie, die uit de Macedonische en Griekse elite bestond. Dit gold voor het normale leger, maar in het Ptolemaeïsche Egypte bestonden ook hulptroepen, welke uit huurlingen was samengesteld. Deze bestond uit een verzameling van volkeren uit de gehele antieke wereld. Na de slag bij Raphia ging het economisch steeds slechter met het koninkrijk. Hierdoor werd het steeds lastiger een huurlingenleger te betalen. De Ptolemaeën zagen zich daarom genoodzaakt meer Egyptenaren in het leger toe te laten.
Zowel de gewone soldaten als de huurlingen, waren in dienst als het nodig was. Als er geen dreiging van oorlog was, waren de mensen thuis op hun stuk land. Het waren vrijwillige soldaten, die een extra stuk land kregen als beloning voor hun diensttijd. Dit gold na 217 v. Chr. ook voor de Egyptische soldaten. De Griekse soldaten waren een geprivilegieerde groep in de dorpen waar ze woonden, omdat de huur die ze betaalden laag was. Ondanks dat bezit van land in Egypte eigenlijk niet bestond, werden de landerijen van de soldaten steeds meer erfelijk landbezit. 
Naast deze tijdelijke soldaten, waren er ook bepaalde regimenten, die de Koninklijke Garde werden genoemd. Deze soldaten waren continu gestationeerd in Alexandrië om de vorst te beschermen. Deze soldaten waren ook in de stad zelf te vinden.​[11]​




Het Ptolemaeïsche Egypte kende een professionele politiemacht, de phylakieten, die op dezelfde manier als het leger georganiseerd was. Het maakte echter geen deel uit van het leger. De agenten waren, net als de soldaten, vrijwilligers en kregen een regelmatig salaris.​[12]​ Deze agenten waren verspreid over de dorpen en steden in de  (‘chora’; het achterland van Egypte). In de Griekse steden in Egypte (Alexandrië, Ptolemais, Naukratis en Paraetonium) was het politiewerk echter uitbesteed aan andere autoriteiten, naar voorbeeld van de steden in Griekenland en Klein-Azië. In het Ptolemaeïsche Egypte is niet veel ontwikkeling te zien in de organisatie van de phylakieten. Het patroon van de lokale organisatie is altijd hetzelfde; aan het hoofd staat een epistates phylakitoi, die bijgestaan wordt door archiphylakites en een grammateus van de phylakieten. Daaronder zien we de archiphylakites van de merides (een kleinere bestuurseenheid) en de archiphylakites van de metropolen (de ‘hoofdsteden’ van de nomes (gouwen)) en dorpen.​[13]​ In de bronnen komen we ook nog de dekaroi van de phylakieten​[14]​ en aanvoerder van de phylakieten​[15]​ tegen, maar hun rol is niet bekend.​[16]​
De indeling van de phylakieten laat een professioneel politieapparaat zien, dat als taak had de orde te handhaven. De werkzaamheden van de phylakieten waren voornamelijk de beveiliging van toegangswegen tot de nome​[17]​, de beveiliging van persoonlijke bezittingen van inwoners​[18]​, het arresteren van verdachten en criminelen​[19]​, het hulp bieden aan individuele ambtenaren​[20]​, het zorgen voor de oogstwacht​[21]​ en de dijkwacht​[22]​, het bieden van escortes voor goederentransport​[23]​, het bieden van weidetoezicht​[24]​ en soms hielden ze zich bezig met het innen van belastingen, maar dit was zeer incidenteel en geen algemene taak van de phylakieten.​[25]​ Dit zijn allemaal taken die uitgevoerd werden op het platteland. De bewijzen voor phylakieten in de steden zijn zeer schaars, maar er valt wel wat over te zeggen. In Alexandrië zijn er geen phylakieten bekend, maar dat is ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat de Ptolemaeën een Macedonisch garnizoen in de stad gelegerd hadden. In de overige steden zien we niet veel bewijzen voor de aanwezigheid van phylakieten. Bronnen die bewijzen dat de metropolen in wijken verdeeld zijn voor de bewakingsdienst bestaan wel.​[26]​ Dit kan een bewijs zijn dat de phylakieten ook in de steden aanwezig waren, hoewel het flinterdun is. Maar we kunnen samenvattend zeggen dat ‘de phylakieten per gouw een eenheid vormden en dat zij in de gouw over plaatsen verdeeld waren. Grote plaatsen, zoals metropolen (…) waren weer verder onderverdeeld.’​[27]​
De phylakieten waren al vanaf de derde eeuw v. Chr. samengesteld uit zowel Egyptenaren als Grieken. Dit betekent dat de sociale positie van de phylakieten niet erg hoog was. De Grieken in phylakieten-dienst waren stonden laag op de sociale ladder onder de eigen Grieken en de Egyptenaren stonden sociaal hoger dan de landgenoten die geen phylakiet waren. Onder de hoofden van de lokale phylakieten, de archiphylakieten, zien we ook zowel het Griekse als het Egyptische element terug. De hoofden van de archiphylakieten zijn altijd Grieken. Het aantal bekende namen is niet groot, maar het Egyptische element was vermoedelijk in de hogere regionen niet of in zeer geringe mate vertegenwoordigd.​[28]​
Egyptenaren waren wel terug te vinden in bronnen waarin  (phylakes) voorkomen. Dit waren wachters, of bewakers. Het verschil tussen de phylakieten en de phylakes is dat de eerste ambtenaren van de staat waren. De bronnen uit de Ptolemaeïsche tijd waar de phylakes in voorkomen, geven aan dat dit particuliere werknemers waren van rijke grondbezitters.​[29]​ Deze wachters hadden voornamelijk taken op het platteland, waarbij vaak landerijen en oogsten bewaakt moesten worden. Sporadisch zijn de phylakes terug te vinden als bewakers van een transport, als lijfwachten, en als koeriers van brieven of geld. De phylakes konden mensen arresteren, maar moesten deze altijd overdragen aan de phylakieten. Deze organisatie kon verdachten voor het gerecht brengen en straffen.​[30]​
Maar tegen het einde van de Ptolemaeïsche tijd zijn er aanwijzingen dat de phylakes een meer geïnstitutionaliseerd karakter krijgen. In een papyrus uit de Herakleopolite-nome uit 64-44 v. Chr. van een strategos, die het hoofd van het bestuur van de nome was, staan de phylakes vermeld als een groep.​[31]​ Dat kan betekenen dat de phylakes georganiseerd waren als lichaam in de ordehandhaving. Dit zou passen in de traditie van het Ptolemaeïsche Egypte om zaken te organiseren. Beroepsverbanden, of gilden, waren namelijk heel gewoon in deze tijd, ze zijn terg te vinden bij kooplieden, arbeiders en op het gebied van de landbouw. Dit is echter de enige bron die een aanwijzing geeft voor de georganiseerde vorm van de bewakers.






















Hoofdstuk 2: Het Romeinse leger


Na de verovering van Egypte in 31 v. Chr. door Rome bleef het leger aanwezig in de gehele tijd dat het land door de Romeinen bestuurd werd. In deze lange periode hadden de Romeinse troepen in Egypte vele taken uit te voeren, die niet alleen met de landsverdediging te maken hadden. Deze taken zullen in dit hoofdstuk onderzocht worden, maar niet voordat de structuur, de grootte en de verspreiding van de troepen beschreven zijn. De paragraaf over de taken van het leger zal als volgt onderverdeeld worden: Eerst zal worden bestudeerd wat de Romeinse troepen in oorlogstijd deden, zoals bij invasies van een buitenlandse vorst. In het binnenland zijn enkele gewapende opstanden geweest. Moest het leger hier ingrijpen, of was dat niet nodig? Daarna zullen andere taken van het leger bestudeerd worden, want naast het werk dat deze gewapende problemen opleverde, had het leger ook andere bezigheden, die voornamelijk uit bewaking bestonden. Ambtenaren, transporten, keizerlijke landgoederen, steden en wegen moesten in de gaten gehouden worden. Was dit een taak van het leger? Deze vragen worden beantwoord in dit hoofdstuk.
Om deze onderwerpen te kunnen beschrijven, zullen voornamelijk bronnen gebruikt worden die door de Romeinse soldaten zelf geschreven zijn. In het gebied dat tussen de Nijl en de Rode Zee ligt zijn drie belangrijke ostraka-collecties​[33]​ gevonden.​[34]​ Naast deze belangrijke informatiebron zullen papyri worden gebruikt.

2.1    Structuur van het Romeinse leger

Voordat begonnen kan worden met de bestudering van de taken van het Romeins leger in Egypte, is het noodzakelijk om de structuur van het leger in de eerste drie eeuwen na het begin van onze jaartelling te beschrijven. 
De structuur van het leger is door Julius Caesar veranderd en in de daaropvolgende drie eeuwen is deze bijna hetzelfde gebleven. Het leger bestond uit twee groepen, de legionairs en de hulptroepen. De legionairs waren mensen die het Romeins burgerschap bezaten en de hulptroepen hadden dat niet. Deze werden vaak vernoemd naar de regio’s of stammen waar de soldaten vandaan kwamen. Dit gaf aan dat het geen inwoners van het Rijk waren, die Romeins burgerschap bezaten. De structuur van het leger tijdens het Principaat was anders dan tijdens de Republiek. Na 30 v. Chr. werden de legioenen en auxillia staande legers die niet meer iedere winter naar huis gingen. De opperbevelhebber was nu de keizer en niet meer, zoals tijdens de Republiek, de vele generaals, die door militaire successen in de provincies en daarbuiten macht konden verkrijgen. Bovendien waren deze generaals in dienst van de Republiek en de keizer was dit uiteraard niet.
De Romeinse burgers in het leger waren georganiseerd in legioenen die uit ongeveer 5000 man bestonden. Dit waren de kleinste zelfstandig opererende eenheden van het totale Romeinse leger, dat in het Principaat uit ongeveer 28 legioenen bestond. Deze werden gewoonlijk geleid door een legatus. De legatus had zes tibunae onder zich, die meestal zonen van hooggeplaatste Romeinen waren. Dit was een post, die bedoeld was om ervaring op te doen om later legatus te kunnen worden. Deze zeven functionarissen waren de officieren van het leger. De legioenen waren onderverdeeld in tien cohortes, waarvan de eerste op dubbele kracht was. De cohortes waren onderverdeeld in centuriae en deze waren weer onderverdeeld in contubernia, een tent van acht man. De centuriae werd bestuurd door centuriones en optiones. De optiones waren tweede of derde in rang, na een of twee centuriones. Er was een centurio die boven de andere stond, deze heette de primus pilus. Hij was de meest ervaren centurio en voerde het eerste cohort aan. De centuriones en optiones waren de onderofficieren van een legioen.
De grootte van een legioen was dus op papier als volgt: In deze organisatie waren tien contubernia in een centuria en zes centuriae in een cohort. Negen cohortes plus de dubbele kracht van de eerste geeft een sterkte van 5280 man. In sommige perioden werd een cavalerie-eenheid aan een legioen vastgemaakt.
Deze standaardvorm bij de legioenen was bij de hulptroepen niet te vinden. De hulptroepen bestonden uit twee groepen; de cohortes (voetsoldaten) en de alae (cavalerie-eenheden). De cohortes bestonden ook hier uit zes centuriae van tachtig man. Ook hier zijn de cohortes 480 man groot, maar met officieren en specialisten wordt de grootte meestal op 500 man geschat. Een cohors werd bestuurd door een praefectus. De alae bestonden ook uit circa 500 man en werden, net als de cohortes, bestuurd door een praefectus. De samenstelling echter was anders; de alae werden verdeeld in zestien turmae van dertig man, bestuurd door een decurion. 
Sommige cohorten, cohortes equitate, hadden een klein aantal cavaleristen bij zich, ongeveer vier turmae. Eenheden van dubbele bezetting bestonden ook; een cohors of ala milliaria, deze bestonden dus uit circa duizend man. 
Vanaf de tweede eeuw waren er numeri, die in eerste instantie niet officieel en onregelmatig samengesteld waren, maar later evolueerde dit in een meer vast onderdeel van het leger. Ze werden samengesteld uit geallieerde bevolkingsgroepen.
Al de bovenstaande benamingen gelden voor eenheden die compleet en bij elkaar zijn. Er was echter een groot aantal soldaten gedetacheerd naar kleinere buitenposten of hadden ergens anders dienst.​[35]​ Deze gedetacheerde troepen werden bestuurd door curatores, die vaak centuriones of decuriones van de hulptroepen waren.​[36]​
De bovenstaande getallen zijn allemaal theoretisch. De praktijk was door veel verschillende redenen anders. Hierdoor zijn schattingen van het aantal soldaten in een bepaalde provincie altijd wat kleiner dan dat de papieren sterkte zou zijn.​[37]​ Nu de structuur bekend is, kan gekeken worden naar de grootte van het Romeinse leger in Egypte.

2.3	De grootte en geschiedenis van het Romeinse leger

	Het eerste moment dat het Romeinse leger voet zet op Egyptische bodem is met de verovering door Augustus. Volgens Strabo komen drie legioenen, negen cohorten en drie alae de provincie binnen. Drie cohorten werden in Alexandrië geplaatst, drie bij de zuidelijke grens en drie in de rest van de provincie. De alae werden op dezelfde manier over Egypte verdeeld. ​[38]​
	Van de legioenen werd er volgens Strabo één in Alexandrië gestationeerd en de andere twee in de .​[39]​ Lesquier heeft bewezen dat één van de twee legioenen in het Egyptische achterland bij Babylon, het huidige Cairo, geplaatst werd.​[40]​ Dit was een strategisch goede plek, omdat mogelijke vijanden uit Azië, Alexandrië en Boven Egypte erlangs moesten. Dit was de kortste weg naar de drie mogelijke probleemgebieden. Bovendien ligt het in het hart van Egypte en hiermee kan het leger bij mogelijke problemen in de provincie snel ter plaatse zijn. De plaats van het derde legioen is een tijd lang onbekend geweest.
	Maar in 1926 heeft Baillet een inscriptie gepubliceerd waaruit blijkt dat het derde legioen in Thebe is gestationeerd.​[41]​ Deze inscriptie is later door Speidel gepubliceerd en vertaald:


Alexander, camp prefect of Thebes saw and admired. And here his secretary Isac, an Alexandrian, admired above all the most divine work.  ​[42]​


	De genoemde   of praefectus castorum, was een functie in een legioen. Hij was verantwoordelijk voor het onderhoud van het fort en was de commandant als de legatus en tribunae weg waren. De plaatsing van het legioen was niet bedoeld om de zuidgrens te bewaken. Volgens Strabo waren de drie cohorten bij Syene voldoende om deze taak uit te voeren.​[43]​ Ook plaatsten de Romeinen deze troepen niet in Thebe om de Oostelijke Woestijn te bewaken, want dan zou Koptos een logischere plaats zijn. Het legioen is in Thebes geplaatst nadat er in het jaar 29 v. Chr. een opstand in de Thebaïs, een van de vier bestuurlijke eenheden van Egypte, had plaatsgevonden. De strategie om een legioen in of bij een grote plaats in de opstandige regio te stationeren, is bekend bij de Romeinse machthebbers. Dit gebeurde ook in Noviomagus Batavorum, Jeruzalem, Samosata, Sarmezegethusa en Palmyra.​[44]​ 
	De drie legioenen bleven ongeveer vijftig jaar in Egypte. In het jaar 23 vertrok een van de legioenen naar Arabië.​[45]​ Het is niet duidelijk welk legioen wegging, maar het kamp bij Alexandrië bevatte nu twee legioenen, het legio III Cyrenaica en legio XXII Deiotariana.​[46]​ De troepen hebben hun plekken in Thebe en Babylon verlaten. De reden is niet helemaal bekend, maar het legioen uit Thebe kan daar weggegaan zijn omdat hun werk, het neerslaan van de opstandelingen en het pacificeren van de regio, voltooid was. Het legioen uit Babylon kan vertrokken zijn omdat het geen specifieke maar een meer algemenere functie; het verzekeren van Augustus’ greep op Egypte, had. Deze functie kon volgens Speidel overgedragen worden op het dubbele kamp in Alexandrië.​[47]​
	De  situatie van de twee legioenen bij Alexandrië bleef tot 125 hetzelfde, behalve dat legio III Cyrenaica van 106 tot ongeveer 119 in Arabië was. In 125 kwam het legio II Traiana naar Egypte en zo waren er weer drie legioenen in de provincie. Maar vlak daarna vertrok het legio III Cyrenaica weer naar Arabië. Het legio XXII Deiotariana moest Hadrianus helpen tijdens de Bar Kochba opstand in de jaren 135-138 en is daar waarschijnlijk verslagen.​[48]​ Hierna bleef nog één legioen over in Nikopolis bij Alexandrië.​[49]​ 
	Zoals vermeld bestonden in het leger naast de reguliere troepen ook hulptroepen, of auxillia. In Egypte zijn vier documenten gevonden waarin de meeste van de auxillia die in de provincie gestationeerd waren, opgesomd worden. Dit zijn CIL XVI 29 (uit 83), RMD 9 (uit 105), CIL XVI 184 (uit 156-161) en een tekst die gepubliceerd is door C. Römer (uit 179).​[50]​ Uit deze documenten blijkt dat het aantal hulptroepen in de tweede eeuw het hoogst was. Hoe is het vergroten van het aantal hulptroepen te verklaren? Dit kwam niet omdat in deze jaren veel oorlogen gevoerd werden. De vermeerdering van de hulptroepen komt ook niet door een dreiging aan de grenzen, zoals in de volgende paragraaf duidelijk wordt. Het kan zijn dat het vermeerderen van de hulptroepen het gevolg is van het terugtrekken van een van de legioenen uit Egypte, maar volgens Maxfield komt het door de verhoogde behoefte voor soldaten die wegen en groeven moesten bewaken. Deze waren in het midden van de tweede eeuw het meest actief.​[51]​ Deze taken zullen in de volgende paragraaf verder uitgewerkt worden. Hier gaat het om de grootte van het aantal soldaten. 
	 Met behulp van de literaire en epigrafische documenten heeft Alston schattingen gemaakt van het aantal troepen in Egypte. Dit gaat zowel over de legionairs als over de hulptroepen. Bij de verovering van Egypte waren ca. 21.000 soldaten betrokken. In 23 n. Chr. waren er nog 16.000 soldaten, in 83 15.000, in 105 16.500 in de vroege tweede eeuw 11.000, in 179 12.000, in de late tweede eeuw 11.500 en in de periode 220 tot 285 ongeveer 12.000, maar dat is lastig te zeggen omdat zeer weinig bronnen uit die tijd overgebleven zijn.​[52]​ Waar waren deze troepen gestationeerd?

2.3	Plaatsing en verspreiding van de troepen

De bases van de legioenen in Egypte is hierboven al behandeld. Tot het jaar 23 was één legioen in Alexandrië, één in Babylon en één in Thebe. Na 23 zijn er alleen nog legionairs in Nikopolis bij Alexandrië te vinden. De troepen die gestationeerd waren bij Alexandrië zaten niet continu in het kamp te wachten tot ze in actie moesten komen. Er zijn bewijzen dat legionairs van de legioenen III Cyrenaica en XXII Deiotariana in heel Egypte werkzaamheden uitvoerden. De legionairs zijn in Talmis, 72 kilometer ten zuiden van Syene, te vinden.​[53]​ Ook in Pselchis zijn bronnen gevonden waarin soldaten van beide legioenen terug te vinden zijn.​[54]​ Bij bouwwerken in Koptos zijn de legionairs tevens betrokken.​[55]​ Een centurio uit legio XXII Deiotariana is op de route van Koptos naar de Rode Zee te vinden.​[56]​ Uit hetzelfde legioen zijn uit Akoris inscripties van centuriones en een inscriptie voor een soldaat uit legio III Cyrenaica gevonden.​[57]​ Op de weg naar Berenike zijn inscripties van Romeinse legionairs te vinden uit de eerste eeuw, nadat de legioenen geconcentreerd waren bij Alexandrië.​[58]​
In de gehele provincie zijn soldaten van de legioenen in Alexandrië, Babylon en Thebes te vinden. Dit geldt ook voor de hulptroepen. De bases waar de hulptroepen gelegerd waren, zijn minder goed bekend dan die van de legioenen. Een paar bases aan de grenzen zijn teruggevonden. Bij Syene waren drie cohortes en een ala gestationeerd. Ook bij Alexandrië waren drie cohortes en een ala gestationeerd. Bij de steden waar een toegangsweg naar de havens aan de Rode Zee vertrok, waren meestal ook militaire bases geplaatst, zoals bij Koptos. Veel is hier echter niet van bekend omdat de forten bijna altijd in de Nijlvallei lagen en de rivier in de afgelopen twee millennia opgeschoven is. In de afgelopen twee millennia zijn ook veel archeologische bronnen verloren gegaan door agrarische exploitatie. Hierdoor zijn veel overblijfselen uit de Romeinse tijd verwoest.​[59]​ 
De meeste plekken waar bases stonden, zijn niet meer te achterhalen, maar in Egypte zijn epigrafische bronnen waarin de soldaten van de hulptroepen in Egypte terug te vinden zijn. Ze zijn overgebleven uit de gehele provincie, van de zuidgrens tot Pelusium en van de Rode Zee tot aan Alexandrië.​[60]​ De auxillia bleven net als de legionairs niet op de plek van de basis wachten. De reden hiervoor is dat de meeste bases aan de Nijl lagen, vanwege de bevoorrading. Vanwege de wegen naar de Rode Zeehavens lag een basis bij Koptos. De bewijzen hiervoor dateren uit de vroege eerste eeuw.​[61]​ Wat zuidelijker ligt de stad Contrapollonopolis Maior. Bij deze stad is het begin van een handelsroute naar de Rode Zee. In 127 is hier het Cohors I Thracum gestationeerd.​[62]​ Vier jaar later is deze vervangen door het Cohors I Augusta Praetoria Lusitanorum equitata.​[63]​ Het jaar 127 is de eerste bron waarin vermeld wordt dat er een cohors in deze plaats gestationeerd is. Maar omdat de handelsweg naar Berenike, waar de stad aan ligt, veel ouder is​[64]​, kunnen we aannemen dat hier al eerder troepen gelegerd waren. Vanaf wanneer en welke troepen hier gelegerd waren, is niet duidelijk.
Tussen Koptos en Contrapollonopolis Maior ligt Thebe. Zoals al eerder is opgemerkt, heeft hier tot het jaar 23 een legioensfort gelegen. Het is niet zeker of hier, na het vertrek van het legioen, direct een hulptroepenleger gestationeerd is. Pas in 143 is er bewijs voor de aanwezigheid van troepen.​[65]​ Over de eerdere periode is niets met zekerheid te zeggen.​[66]​
Om toch taken in de hele provincie uit te kunnen voeren, moesten de machthebbers gebruik maken van detachementen, of vexillationes.​[67]​ Deze detachementen werden verspreid over het land en bestuurd door curatores. Dit was geen militaire rang, maar een beschrijving van een militaire taak.​[68]​ Deze functie werd vaak uitgeoefend door centuriones, decuriones of duplicarii. De rang hing meestal af van de grootte en belangrijkheid van de post. Ook werden junior officieren gebruikt, mede omdat de troepen heel erg verspreid lagen over de provincie. En omdat in het hulpgarnizoen van Egypte niet meer dan tweehonderd centuriones en decuriones waren, moesten militairen van lagere rangen aangesproken worden om de kleinere buitenposten aan te voeren. Het lijkt zo te zijn dat de autoriteiten de troepen zeer dun over het land verspreidden. Documenten als P. Hamb. I 39 (uit 179) en P. Brooklyn 24 (uit 215) laten zien dat er altijd troepen weg waren van het basiskamp.​[69]​ Dat zal beter naar voren komen als naar de activiteiten van het leger gekeken wordt.
	De activiteiten werden uitgevoerd door soldaten waarvan het aantal in de eerste drie eeuwen varieert van 11.500 tot 21.000 man, die verspreid waren over de hele provincie. Op een bevolking van ongeveer vijf miljoen Egyptenaren is dit aantal niet veel.​[70]​ Wat waren de activiteiten van het leger om ervoor te zorgen dat de orde gehandhaafd bleef in het land?

2.4	De taken van het Romeinse leger in Egypte

	Het Romeinse leger in Egypte hield zich met veel verschillende zaken bezig. In tijden van oorlog en opstand moesten de troepen uiteraard het land verdedigen door de tegenstanders te verslaan. De functie van landsverdediging zal eerst behandeld worden. Daarna zal worden gekeken wat de taken in vredestijd waren. 

2.4.1 	De troepen in oorlogstijd

	De bronnen vertellen redelijk veel over het leger dat in Egypte gelegerd was. Niet alleen vele papyri en ostraka, maar ook literaire bronnen. In deze bronnen worden de namen van legioenen, alae of cohorten genoemd, die in Egypte gelegerd waren. Hierdoor kunnen we zien wat de rol van de Egyptische troepen in oorlogstijd was.
	In Egypte zelf zijn zeer weinig oorlogen gevoerd. De reden hiervoor is dat de grenzen van Egypte eenvoudig te verdedigen waren. Strabo vindt dan ook dat in deze periode zeer weinig bedreiging aan de grenzen van Egypte aanwezig was.​[71]​ Drie toegangswegen tot de provincie waren geschikt voor een invasie van een buitenlandse mogendheid. Logistiek was in de Oudheid het makkelijkst over water. Daarom moest de toegang tot Egypte via het zuiden bij de Nijl goed bewaakt worden. De zuidgrens van de provincie is een paar keer verschoven, maar de langste tijd heeft de grens bij Syene gelegen. In het westen ligt de Sahara, die ondoordringbaar is voor een leger, omdat het een droge en dorre woestenij was. Hier zijn voor 213 dan ook geen troepen te vinden in de oases van de Westelijke Woestijn.​[72]​ De weg naar Cyrene was een andere toegangsweg naar Alexandrië. Enkele wegen naar oases lagen ook in het westen, maar de afwezigheid van troepen laat zien, dat deze gebieden eerder beschermd dan bedreigd werden door hun afgelegen ligging. In het oosten van Egypte ligt de toegangsweg naar het Midden-Oosten vanaf Pelusium. De rest van het oosten tussen de Nijl en de Rode Zee is woestijngebied. 
De bewering van Strabo kan een andere betekenis hebben. De grenzen hoeven niet in het zuiden, oosten en westen van Egypte te liggen. De grens kan ook het overgangsgebied tussen vruchtbare grond of wegen en de woestijn zijn. In dit geval is de gehele Nijldelta een grensgebied. We hebben al gezien op de kaart van bijlage II dat langs de Nijl bases van soldaten te vinden zijn. De bases lagen bij steden waar de handelswegen naar de Rode Zee vetrokken. Maar ook op andere plaatsen langs de Nijl zijn posten gelegen waar soldaten te vinden zijn. Soms lagen deze bij een mijn, maar soms ook niet. De grens met de woestijn kan op deze manier beschermd zijn. De dreiging van de nomadische stammen die hier leefden, was relatief klein. Deze was echter niet verwaarloosbaar en daarom moesten er langs de Nijl en langs de handelswegen naar de Rode Zeehavens wel troepen aanwezig zijn.​[73]​ De taken van de troepen langs de handelswegen, zullen later besproken worden.​[74]​ 
	Ondanks deze relatief veilige ligging, zijn de troepen in Egypte enige malen in contact geweest met buitenlandse vijanden. De eerste buitenlandse campagne met de Romeinse troepen in Egypte was al vlak na de verovering van de provincie in 31 v. Chr. De eerste prefect van Egypte, Cornelius Gallus, is naar het zuiden van Egypte gegaan en heeft daar de Ethiopische koning verslagen.​[75]​ Meer is niet over deze veldtocht bekend, ook Strabo zegt hier niets over als hij Cornelius Gallus noemt.​[76]​ Na de prefectuur van Cornelius Gallus komt Aelius Gallus in 27 v. Chr. aan het hoofd van het bestuur van Egypte te staan. Deze moest in opdracht van Augustus op expeditie naar Arabië en nam daartoe de Egyptische troepen mee. Deze expeditie, die duurde van de lente of zomer van 26 v. Chr. tot de herfst van 25 v. Chr.​[77]​, werd echter een grote mislukking. Dit kwam door misleiding van een bondgenoot en fouten van de kant van Gallus. Door ziekte en het klimaat overleed een groot deel van het leger en Gallus kon niets anders doen dan zich terugtrekken.​[78]​ 
	Tijdens deze expeditie, waarbij een deel van de troepen in Arabië was, vielen de Ethiopiërs Egypte binnen en overrompelden Fylai, Elefantine en Syene. De nieuwe prefect, C. Petronius, viel de Ethiopiërs eind 25 v. Chr. aan en dwong de Afrikaanse troepen terug naar Pselchis, waar hij ze vervolgens verpletterde.​[79]​ In de eerste drie eeuwen zijn verder geen invasies in de bronnen te vinden. De volgende oorlogen waar de Egyptische troepen mee te maken hadden, speelden zich allemaal af buiten de provincie.
	De eerstvolgende oorlog waarbij de Romeinse troepen in Egypte betrokken waren, vonden plaats onder Corbulo. Hij was tijdens de heerschappij van de keizers Claudius en Nero legeraanvoerder bij verschillende militaire acties. Hij voerde in de jaren 58 tot 63 n. Chr. campagnes uit in het oosten, voornamelijk in het huidige Turkije en Irak. Om deze oorlog te kunnen voeren haalde hij legioenen uit Syrië en Pontus en detachementen uit Illyricum en Egypte.​[80]​ Hoeveel troepen en welke detachementen er uit Egypte werden gehaald is niet duidelijk.
	Vlak na deze veldtochten verwierp een streng orthodoxe partij vanuit Jeruzalem de Romeinse soevereiniteit. Deze opstand is in 66, onder keizer Nero, uitgebroken, maar door de dood van de keizer en de daaropvolgende burgeroorlog, kon de opstand uit de hand lopen. Uit het zogenaamde vierkeizerjaar kwam Vespasianus als overwinnaar tevoorschijn. Nadat Vespasianus keizer geworden was, werd zijn zoon Titus vanuit Egypte, waar hij verbleef, naar het oosten gestuurd om deze opstand neer te slaan. Dit lukte in het jaar 70, waarbij uiteindelijk Jeruzalem ingenomen en de tempel verwoest werd. Om deze oorlog te kunnen voeren verzamelde Titus drie legioenen uit Judea, één uit Syrië en twee uit Alexandrië.​[81]​ 
	In 106 werd Arabië geannexeerd door Rome onder aanvoering van keizer Trajanus. Het legioen III Cyrenaica is vanuit Alexandrië naar Arabië gegaan om bij deze verovering te helpen.​[82]​ In 119 was dit legioen weer terug in Alexandrië.​[83]​ In 123 voerde keizer Hadrianus een oorlog tegen de Parthen en nam een Egyptisch legioen mee. Dat bleef in Arabië tot na de periode van deze studie.​[84]​
	In de latere tweede eeuw zien we geen campagnes meer waarbij de Egyptische troepen betrokken waren. Een papyrus uit de tweede eeuw laat nog een expeditie naar Mauritanië zien als een reactie op vijandelijkheden in ongeveer 145.​[85]​ In de laatste anderhalve eeuw van de te behandelen periode vinden we zeer weinig informatie over het Egyptische leger buiten de provincie.




	Egypte onder Romeins bewind heeft te maken gehad met acht opstanden, die in de bronnen overgeleverd zijn. De eerste die plaatsvond was al vrij snel na de verovering van Augustus. In het gebied dat Boven-Egypte heet vond een opstand plaats tegen de eerste prefect van Egypte, C. Cornelius Gallus.​[86]​ Deze prefect werd in 26 v. Chr. teruggeroepen en de opstand moet dan ook voor dat jaar plaats gevonden hebben.​[87]​ De enige primaire bron over deze opstand is een inscriptie die door Cornelius Gallus is opgericht na het neerslaan van de opstand en de expeditie tegen de Ethiopiërs.​[88]​ De opstand vond volgens Strabo plaats tegen de invoering van een nieuwe belasting​[89]​ en daar is Rathbone het mee eens.​[90]​ Veel meer is er niet over bekend.​[91]​ Doordat Cornelius Gallus de opstand heeft neergeslagen en doordat hij daarna een veldtocht naar het zuiden is begonnen, kan worden geconcludeerd dat het Romeinse leger hier een zeer grote, zo niet enige, rol hierin heeft gespeeld.
	Na deze neergeslagen revolte, is het ruim zestig jaar stil in de bronnen met betrekking tot opstanden. In de jaren na 38 ontstaan, naar aanleiding van een bezoek van Agrippa II, de kleinzoon van koning Herodes, rellen tussen Joden en de Grieks-Egyptische bevolking in Alexandrië.​[92]​ De belangrijkste bron voor deze opstand is Philo. Philo was een Joodse filosoof die een groot gedeelte van zijn leven in Alexandrië gewoond heeft. Ten tijde van de rellen, was hij aanwezig in de stad en was hij ooggetuige hiervan. De Joodse achtergrond van Philo is een reden om enigszins sceptisch naar zijn verslag te kijken. Volgens Philo begonnen deze opstanden doordat er al langere tijd spanningen waren tussen de Grieks-Egyptisch bevolking en de Joden, die door het bezoek van een Joodse koning aan de oppervlakte kwamen.​[93]​ De Griekse bevolking van de stad begon met het aanvallen van Joden en hun gebouwen en dit werd opgehitst door prefect A. Avillius Flaccus en keizer Caligula.​[94]​ Flaccus had de opstand in een uur neer kunnen slaan, volgens Philo, door het leger de stad in te sturen.​[95]​ De gouverneur gebruikte zijn troepen echter om op een kwetsende manier de huizen van de Joden te doorzoeken.​[96]​ Koning Agrippa II heeft na al deze gebeurtenissen prefect Flaccus aangeklaagd bij keizer Caligula die hem na het aanhoren van alles wat hij had gedaan, heeft gearresteerd.​[97]​ Hierna was het nog een tijd onrustig geweest in de stad, maar de echte opstand was na het ontwapenen van de Joden door de Romeinse legioenen voorbij. Het staat vast dat in Alexandrië, ondanks de subjectiviteit van Philo, een opstand was. Deze is met behulp van het Romeinse leger, zij het niet vechtend, opgelost.
	In 66 vonden in Judaea onrusten plaats die oversloegen naar Alexandrië. De prefect probeerde de situatie te kalmeren, maar dit mislukte. Josephus vermeldt dat de Romeinse legioenen de Joodse wijk van Alexandrië ingestuurd werden en daar slaags raakten met de bevolking. De Joden konden nog goed verzet bieden, maar werden uiteindelijk verslagen. Hierna werden de huizen geplunderd en delen van de wijk in brand gestoken. Volgens Josephus werden mensen van alle leeftijden gedood. Vijftigduizend Joodse doden zouden in dit jaar gevallen zijn.​[98]​
Tijdens het vierkeizerjaar, dat na de dood van keizer Nero ontstond, wijzen bronnen op nieuwe onlusten in Alexandrië. Hier is niet veel over bekend. Dio van Prusa heeft een redevoering gepubliceerd waarin een revolte wordt genoemd.​[99]​ Hierin wordt vermeld dat de troepen de stad in zijn gestuurd om de opstand neer te slaan. De datum van deze opstand is door Jones overtuigend iets voor 69 na Chr. vastgesteld.​[100]​ 
	Een oproer die beter gedocumenteerd is, vond plaats in de jaren 115-117. De aanleiding voor de opstand wordt nergens vermeld, het verloop ervan wel. Cassius Dio vermeldt dat de opstand in Cyrene begon.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Meanwhile the Jews in the region of Cyrene had put a certain Andreas at their head, and were destroying both the Romans and the Greeks. They would eat the flesh of their victims, make belts for themselves of their entrails, anoint themselves with their blood and wear their skins for clothing; many they sawed in two, from the head downwards; others they gave to wild beasts, and still others they forced to fight as gladiators. In all two hundred and twenty thousand persons perished. In Egypt, too, they perpetrated many similar outrages, and in Cyprus, under the leadership of a certain Artemion. There, also, two hundred and forty thousand perished, and for this reason no Jew may set foot on that island, but even if one of them is driven upon its shores by a storm he is put to death. Among others who subdued the Jews was Lusius, who was sent by Trajan.​[101]​

De Joden vielen Grieken en Romeinen aan en versloegen ze, waarna een moordpartij onder de bevolking plaatsvond. Volgens Eusebius vluchtte de bevolking van Griekse afkomst naar Alexandrië waar een slachting onder de Joden plaatsvond. De Joden van Cyrene bleven het Egyptische land plunderen. De keizer stuurde een vloot met infanterie en cavalerie om deze opstandelingen te verslaan. De strijd tussen de Romeinse legers en de Joden duurde lang. Maar niet alleen de Cyreense Joden werden aangevallen, ook degenen die in Egypte woonden.​[102]​ Beide auteurs vertellen over deze opstand. Maar doordat Dio zegt dat er een zekere Andreas de leider van de joden is en Eusebius vertelt dat Lucuas dat is, is er een probleem met de betrouwbaarheid van de bronnen. Dat er een rebellie geweest is, staat vast. Dat blijkt namelijk ook uit bronnen uit Egypte, waarin een strategos troepen krijgt om tegen de Joden te vechten.​[103]​ In deze bronnen wordt geen datum genoemd, maar Alston meent dat de papyri uit de jaren 115-117 moeten komen.​[104]​ De vijandelijkheden breiden zich vanuit Alexandrië uit over heel Egypte. Bronnen uit verschillende delen van Egypte laten dit zien; uit de Hermopolite gouw​[105]​, uit Oxyrhynchus​[106]​ en uit Edfu.​[107]​ In een papyrus uit Hermopolis die tijdens deze Joodse Oorlog geschreven is, blijkt hoe groot de problemen voor de Romeinse bestuur waren om een einde te maken aan de opstand. De machthebbers vinden het noodzakelijk om de dorpsbevolking van onbekende dorpen te bewapenen en tegen de opstandelingen te laten vechten.​[108]​ Over de geadresseerde en de auteur is niets bekend. In het tweede gedeelte van de brief staat dat een legioen in Memphis is aangekomen en dat die snel bij de auteur te verwachten is. 
In een andere brief is te lezen dat dienaren van een zekere Apollonios het nieuws vieren dat de Romeinse legioenen gewonnen hebben​[109]​. Hieruit blijkt dat de Romeinse legioenen de problemen uiteindelijk overwinnen. Maar hier is wel op te merken dat ook burgers werden gebruikt om de Joodse Oorlog te beëindigen.
	Tijdens of vlak na deze oproer, kwam Hadrianus aan de macht in Rome. Onder zijn bewind zijn geen aanwijzingen voor gewapende interventie in Egypte overgeleverd. In de Historia Augusta wordt een opstand in Alexandrië vermeld naar aanleiding van de verering van Apis. Hierin wordt echter niets gezegd over het verloop en einde ervan.​[110]​ Volgens Dio hielden de rellen echter op toen de keizer een brief naar de Alexandrijnen stuurde.​[111]​ Na de dood van Hadrianus en de troonsbestijging van Antoninus Pius vermeldt Johannes Malalas een opstand in Egypte en de moord op de prefect.​[112]​ Dit wordt, zonder de moord, ook vermeld in de Historia Augusta. Antoninus Pius heeft de opstand door middel van zijn gouverneur neergeslagen.​[113]​ Dit is de enige bron die dit incident vermeld en deze geeft te weinig informatie om iets over de rol van het leger te kunnen zeggen.​[114]​
	Een grotere opstand speelde zich af in de jaren zeventig van de tweede eeuw. De exacte oorzaak is niet bekend, maar het begon met onrust onder een groep mensen die Boukoloi genoemd werden. De inwoners van Egypte zagen de Boukoloi als een wreed volk, welke in een doolhof van meren en moerassen in de Nijldelta woonden. Het bestaan van dit volk, zeker in de manier waarop ze in de bronnen beschreven worden, is twijfelachtig.​[115]​ De Boukoloi hebben niet bestaan als apart volk of stam, maar mensen uit de regio waar de Boukoloi verondersteld werden te wonen, zijn in opstand gekomen onder de leiding van een priester. Dio vermeldt dat onder de leiding van deze priester, Isodorus genaamd, Egypte in opstand gekomen was.​[116]​ De opstandelingen versloegen een Romeins legioen en veroverden Alexandrië bijna, maar omdat Avidius Cassius met zijn troepen vanuit Syrië naar Egypte getrokken was om ze te verslaan, lukte dit niet. Avidius Cassius kon de opstandelingen uit elkaar drijven om ze vervolgens te overwinnen.​[117]​ 
	In de jaren na 172 bestaan geen bronnen die een grote opstand vermelden. In 215 is er ook geen revolte, maar in Alexandrië was wel een gewapend ingrijpen van het leger noodzakelijk. In dat jaar vindt een slachting plaats onder de Alexandrijnen door keizer Caracalla. De reden om dit te doen was volgens Dio dat de Alexandrijnen de keizer bespotten en zijn broer hadden gedood. Hij kwam met zijn leger aan in de stad en begon met het doden van veel inwoners.​[118]​ In de Historia Augusta staat, dat alleen de mensen die gekwalificeerd waren voor militaire dienst, dus de jonge mannen, gedood werden.​[119]​ In 272 staat in Ammianus Marcellinus dat keizer Aurelianus lange tijd problemen met de Alexandrijnen had door een intern conflict.​[120]​ Meer is hier niet over te zeggen.
	Naast deze grote, in de voornamelijk literaire bronnen genoemde opstanden vonden ook nog kleinere revoltes plaats, die schaars worden vermeld in papyri. Bovendien schreven toneelschrijvers en auteurs van andere literaire genres over Egypte alsof het een provincie zou zijn, die bekend staat om haar roverij, voornamelijk het gebied van de Boukoloi.​[121]​ Het is de vraag of dit slechts dichterlijke overdrijving is, of dat het land echt vol was van criminaliteit. Een papyrus uit Alexandrië vermeld een oproer. Het is een bron uit de Fayum waarin een soldaat naar zijn vader schrijft dat ze een oproer aan het neerslaan zijn.​[122]​ Deze soldaat is een Romeins burger en legionair. Over zijn vader is niet veel bekend, het zou een veteraan kunnen zijn, die zich in Egypte heeft gevestigd. Maar dit is niet met zekerheid vast te stellen. Deze papyrus stamt uit de vroege tweede eeuw en zou dus op Trajanus’ Joodse Oorlog kunnen slaan. Maar volgens Isaac wordt de verwijzing naar de rebellie te terloops vermeld om naar deze grote opstand te verwijzen. Daarom zegt Isaac: It is therefore taken as one of the riots that periodically occurred in the city.​[123]​ Over opstootjes in de provincie, naast de grote opstanden, is niets te vinden, maar in Alexandrië vonden vaker kleine rellen plaats. Deze werden waarschijnlijk bijna altijd opgelost door de inzet van het leger.
	Een ander probleem waar de Romeinse bestuurders in Egypte mee te maken kregen, waren gewapende inwoners van de provincie, die voor problemen zorgden. Dit waren rovers of bandieten die mensen en karavanen overvielen. Papyri waarin deze roverij naar voren komt, bestaan, maar veel zijn in Egypte niet overgeleverd. In 158 vaardigde prefect M. Sempronius Liberalis een decreet uit om mensen, die hun huis waren ontvlucht, naar huis terug te laten keren. De prefect had sympathie voor mensen, die waren gevlucht omdat ze de belastingen of liturgieën niet konden voldoen. Deze mochten namelijk vrijelijk naar huis terugkeren. Degenen die vrijwillig waren gevlucht om vervolgens van roverij te leven werden opgejaagd en gestraft. En ook degenen die na drie maanden niet teruggekeerd waren naar hun huis ondergingen hetzelfde lot.​[124]​ Er zijn ook brieven van strategoi bekend waarin wordt gevraagd of ze strijd mochten leveren op mensen die rovers ondersteunden.​[125]​ In een papyrus uit de derde eeuw staat een ondervraging van een man uit Antinoopolis, die heeft bekend dat hij zich met roverij heeft beziggehouden.​[126]​
Het banditisme werd, getuige de papyrus uit de vroege derde eeuw, aangepakt door de inzet van het leger. En naast de kleinere rellen, die meestal niet in de bronnen vermeld worden, is bij de grote opstanden te zien dat deze altijd bestreden werden door het inzetten van het leger. Het laten terugkeren van de orde tijdens een gewapende revolte was in de eerste plaats dus een taak van de Romeinse legioenen en hulptroepen. Bovenstaande paragrafen gaan over oorlog en gewapende strijd, maar dit waren uitzonderlijke tijden in de provincie. Wat waren de taken van het leger in tijden dat er geen strijd geleverd hoefde te worden?

2.4.3 	Het leger als werkkracht

	Niet-militaire taken van het leger zijn in de bronnen schaars gedocumenteerd.​[127]​ Toch bestaan genoeg bronnen om iets te kunnen zeggen over taken die niet met oorlogsvoering te maken hebben, ook over het leger als werkkracht. Van het begin van onze periode tot het einde ervan, zijn brokken informatie in de literatuur en archeologie overgeleverd. Die zullen chronologisch worden behandeld.
	Bij het arriveren van Augustus in Egypte, melden de bronnen al direct dat het leger ingezet werd als werkkracht. Augustus laat de kanalen uitbaggeren om zo de irrigatie weer goed te laten verlopen.​[128]​ Dit is echter de enige keer in vijf eeuwen dat in de bronnen vermeld wordt dat het leger ingezet werd om zelf kanalen uit te graven.​[129]​ De soldaten worden wel gebruikt om ervoor te zorgen dat anderen het deden.​[130]​ Naast het onderhouden van kanalen, is de aanleg en zorg voor wegen erg belangrijk voor de Romeinse overheid. De Romeinen legden wegen aan in de gebieden die ze veroverden; degenen die het handwerk deden waren meestal de soldaten.​[131]​ Ook in Egypte zien we dit, maar niet in grote mate.​[132]​ De bronnen vermelden het bouwen van een weg met wachttorens​[133]​ en het bouwen van bruggen.​[134]​ Ook monumenten werden door de soldaten gebouwd.​[135]​
	Naast deze publieke werken werden in Egypte uiteraard ook militaire gebouwen en installaties gebouwd. Naast de bovengenoemde wegen, die in de eerste plaats door en voor het leger aangelegd werden, bouwden de soldaten ook wachttorens​[136]​ en forten​[137]​, die bovendien onderhouden werden.​[138]​
	Als laatste onderdeel van het leger als werkkracht bestaat nog een opdracht van Gaius Caligula aan de soldaten in Egypte om dieren te vangen.​[139]​ Die waren waarschijnlijk bedoeld voor de spelen in Rome. Dit is een eenmalig verzoek uit Rome en hier hoeft dus niet veel belang aan te worden gehecht. De bronnen informeren ons uit de gehele te behandelen periode; van Augustus’ verovering tot het keizerschap van Diocletianus. Het leger was in de drie eeuwen altijd bezig met het bouwen en onderhouden van voornamelijk infrastructurele werken. Naast deze activiteiten moesten de soldaten zich nog met andere zaken bezig houden.
Deze taken hadden voor een deel te maken met de ordehandhaving. De torens en wegen, die gebouwd en onderhouden werden door het leger, hadden een militaire functie. Dit was een onderdeel van de ordehandhaving die in de volgende paragrafen behandeld zal worden. Maar het is een onderwerp dat veel aspecten kent. Daarom zal het worden onderverdeeld. Eerst zal worden bestudeerd hoe ambtenaren bewaakt werden, vervolgens wegen, mijnen, transport, keizerlijke landgoederen en tenslotte de metropoleis.
	
2.4.4 	Bewaking van ambtenaren

Romeinse ambtenaren moesten zorgen voor het ophalen van de belastingen en het bestuur van de provincie. Er is in de eerste drie eeuwen van onze jaartelling een vijandige sfeer tegenover de bezetting geweest, dat laten de Acta Alexandrinorum zien.​[140]​ Deze vijandige sfeer richtte zich vaak op de Romeinse ambtenaren, als vertegenwoordigers van de bezetter. Deze hadden beveiliging nodig, wat deels een taak van het Romeinse leger was.​[141]​ Er zijn dan ook bronnen vanuit de eerste eeuw voor Christus tot de derde eeuw na Christus die dit laten zien. Uit 15 v. Chr. is een document gevonden waarin een belastingophaler soldaten als lijfwacht heeft.​[142]​ Deze taak van het leger zien we ook in de eerste​[143]​, de tweede​[144]​ en de derde eeuw na Christus.​[145]​




	2.4.5	Bewaken van keizerlijke landgoederen en monopoliën

In tegenstelling tot de Romeinen kende het Ptolemaeïsche Koninkrijk geen privé-bezit. Het land in het Ptolemaeïsche Egypte was eigendom van de kroon en werd verpacht in kleine stukjes aan boeren. Na de Romeinse verovering veranderde dit, omdat er grote stukken land werden verkocht en weggegeven door Augustus. Hiermee werden stukken landbouwgrond privé-bezit. Maar naast dit land bleven er grote delen in bezit van de staat, dat ‘koninklijk’ of ‘publiek’ land genoemd werden. Net als onder de Ptolemaeën werden deze gebieden verpacht aan huurders. De Romeinse prefect was verantwoordelijk voor de productie op dit land. 
In een andere categorie viel het zogenaamde ‘keizerlijke land’, wat eigendom was van de keizer of zijn familieleden en werd bestuurd door de ‘Special Account’.​[148]​ Bronnen uit de eerste jaren na de overwinning bij Actium zijn schaars en daarmee is het ontstaan van de keizerlijke landgoederen in nevelen gehuld. De eerste bron waar het keizerlijk land in wordt genoemd komt uit 8 v. Chr. In dit jaar sterft Maecenas, die een vriend van Augustus was en laat bij zijn dood grote landerijen in Egypte aan hem achter. De keizer behandelt deze landgoederen als privé-bezit en geeft ze niet in handen van de prefect. Deze landbouwgrond heet in tegenstelling tot het publiek land ((gè dèmosia)), (‘Maikènatiania ousiai’).​[149]​
De landerijen waren tijdens de heerschappij van Augustus verdeeld over zijn gezin, inclusief de kinderen. Na zijn dood komt veel land door erfenissen in bezit van keizer Tiberius en zijn opvolgers Gaius Caligula en Claudius. Na de dood van Claudius en de moord op de overige familieleden van het Julisch-Claudische huis, bleef Nero als enige over en had daarmee alle Egyptische landgoederen in zijn bezit. Na de moord op keizer Nero bleef het land in handen van de keizerlijke familie, hoewel de Julisch-Claudische familie uitgestorven was. De volgende keizers, Galba, Otho, Vitellius en Vespasianus beschouwden het land als keizerlijk bezit en het bleef daarom in handen van de keizer. Maar het landbezit werd tot aan het keizerschap van Vespasianus groter. Daarna werd landbezit alleen maar kleiner. Dit gebeurde door verkoop van land en door de natuur. Het kwam vaak voor dat de woestijn stukken vruchtbare grond innam, doordat irrigatiewerken niet goed meer werkten of doordat de bevloeiing van het land door de Nijl het ene jaar lager was dan het andere jaar. Hierdoor werden stukken land onvruchtbaar.​[150]​
Omdat dit land in Egypte lag en de keizer meestal in Rome was, moesten de landgoederen bestuurd worden door een afgevaardigde. Het land stond onder het bestuur van keizerlijke procuratores of (proëstotès)​[151]​ Deze waren verantwoordelijk voor het verbouwen van het land, het ophalen van de opbrengsten en het complete bestuur van het domein. 
De keizer was de opperbevelhebber van het leger en daarmee is te verwachten dat het leger ingezet kon worden als er iets niet goed ging bij het beheer van een landgoed. Maar de hadden buiten de grenzen van het domeingeen enkele officiële status of macht. Bij een misstand, een diefstal of een twist over de grenzen van een deel van het land, moest, net als in de rest van de provincie, geklaagd worden bij de archephodos, welke de chef van de dorpspolitie is, of de strategos, die het hoofd is van een bestuurseenheid in de provincie.​[152]​ Het leger had geen rol in het beheren van de landerijen. Het vervoer van de goederen vanaf de landgoederen moest bewaakt worden. Had het leger hier een rol in?
Graan en andere producten vanaf de landgoederen moesten worden vervoerd naar Alexandrië en mogelijk naar andere delen van het Rijk. Dit gebeurde door middel van schepen die via de Nijl naar de hoofdstad voeren. Deze schepen moesten worden bewaakt. In bronnen uit de eerste eeuw zien we dat deze taak vaak door soldaten uitgevoerd werd.​[153]​ Deze soldaten werden (epiplooi) genoemd en vergezelden de vrachten van de havens in de (het Egyptische achterland) tot aan Alexandrië. De epiplooi waren verantwoordelijk voor de inhoud van de schepen. In P. Oxy. Hels. 14 wordt een epiploos vermeld die afkomstig is uit legio XXII Deiotariana, en stamt uit 94 of 110.​[154]​ Uit het verdere verloop van de tweede eeuw zijn geen bronnen die soldaten als epiplooi laten zien. In 138 is een document opgesteld waarin een burger de bewaking van een schip op zich moet nemen.​[155]​ Vanaf dit moment, of misschien al iets eerder, werd de functie uitgevoerd door burgers.​[156]​ 
In een papyrus uit de tweede eeuw staat dat er een bedrag betaald wordt aan soldaten die een lading moeten vervoeren.​[157]​ De reden waarom dit gedaan wordt is niet duidelijk. Het kan een betaling voor diensten zijn, of voor de geleverde goederen.​[158]​ 
Vanaf de landerijen moesten goederen worden vervoerd, maar dit gold ook voor het gebied tussen de Nijl en de Rode Zee. De Oostelijke Woestijn was een gebied waar veel grondstoffen voorkwamen, waaronder goud, halfedelstenen en bouwstenen. Deze producten waren een keizerlijk monopolie. Dit leidde ertoe dat het leger een rol ging spelen in de bewaking van de exploitatie en het vervoer van de goederen.​[159]​ Er waren in het gebied veel soldaten aanwezig die de mijnen en steengroeven moesten bewaken.​[160]​ In de mijnen waren krijgsgevangen en criminelen aan het werk die in toom gehouden moesten worden.​[161]​ Bij Mons Claudianus is echter een ostrakon gevonden​[162]​, waarin een burger om geld vraagt bij de mijnen door een Caesarianus. Het was geen Romeins soldaat, omdat zijn benaming op de ostraka en zijn eigen naam hier niet mee overeenkomen. Toch krijgt hij betaald voor een dienst die hij heeft geleverd bij de mijnen. Was deze persoon dan uit vrije wil naar de mijn gekomen om te werken voor geld? Dit is echter niet aan te nemen, omdat niemand onder die omstandigheden uit vrije wil voor één denarius zou werken. De betekenis van deze ostrakon bij de mijnen van Mons Claudianus blijft voorlopig onduidelijk.​[163]​
Goederen die men over het water vervoerde, werden bewaakt door legionairs en soldaten van de hulptroepen, maar later door burgers. De waardevolle handel die uit de Oostelijke Woestijn kwam, moest eerst een stuk over het land worden vervoerd voordat het bij de Nijl was. Werden deze transporten bewaakt?

2.4.6 	Bewaking van wegen


De wegen die in de provincies tussen de steden en havens liepen hadden een militaire functie.​[164]​ In Judaea staan soldaten langs de wegen om banditisme te onderdrukken. Ammianus schrijft dat deze soldaten ook als grenswacht functioneerden en ze bemanden douaneposten.​[165]​ Ook in Noricum, het huidige gebied bij de grenzen van Oostenrijk, Slovenië en Hongarije, zijn soldaten langs de wegen te vinden.​[166]​ Deze soldaten werden in zowel Judaea, Noricum en Egypte  (stationarioi) genoemd en de posten waar ze hun werk moesten uitvoeren heetten stationes. Deze posten zijn in het hele Romeinse Rijk terug te vinden.​[167]​ In Egypte blijkt dit niet anders te zijn. Al vanaf het begin van de Romeinse verovering werden stationes in de provincie gebouwd. De belangrijkheid van deze stations groeide in de onveilige tweede eeuw. Dit is een ontwikkeling die in het hele Rijk te zien is. Onder keizer Marcus Aurelius waren ze een ‘standing policeforce’, maar ze behielden wel hun militaire karakter.​[168]​ De taken van de stationarioi waren in Egypte, net als in de andere provincies, het onderdrukken van banditisme en het functioneren als douanebeambten. In de eerste plaats moesten de stationarioi zorgen voor de vrede en veiligheid op het Egyptische platteland. Later kwamen daar andere taken bij zoals het ophalen van belastingen en het onderhouden van de keizerlijke post.​[169]​ Aan het hoofd van de stationes stonden centuriones, decuriones, beneficarii en optiones.​[170]​ Dit waren altijd personen met enig gewicht op het platteland en uit onderzoek van S. Daris blijkt dat de stationarioi altijd soldaten zijn.​[171]​ Volgens Bagnall waren de stationarioi het skelet van het Romeinse veiligheidssysteem.​[172]​ Dat lijkt ook zo te zijn, omdat de stationes bijna door de hele provincie te vinden zijn en een zeer uitgebreid takenpakket hadden.  Alleen in het Oostelijk Woestijngebied is het anders. 
Het gebied tussen de Rode Zee en de Nijl is een gebied waar veel bronnen gevonden zijn. Door het droge klimaat zijn vele papyri, ostraka en archeologische bronnen bewaard gebleven. Bovendien liepen door het gebied handelswegen van de havens aan de Rode Zee naar de Nijl. De twee belangrijkste wegen liepen naar Koptos. De weg vanaf Berenike was de kortste zeeroute vanaf het Oosten, maar de langste weg over land. Het is ongeveer 392 kilometer van Berenike tot Koptos. Per schip is het 270 kilometer verder naar Quseir el-Qadim (het antieke Myos Hormos​[173]​), maar de landroute is minder dan de helft van de Berenike-weg: 174 kilometer.​[174]​ 
De handel met het oosten was erg belangrijk, dat blijkt ten eerste uit opgravingen in het gebied; de havens aan de Rode Zee, Leukos Limen, Myos Hormos, Clysma en Berenike zijn eeuwenlang in gebruik geweest​[175]​, en na de ontdekking van de moesson konden de havens zich nog verder ontwikkelen​[176]​ en daarmee werd het op de wegen ernaartoe ook drukker. De activiteit op de wegen was tijdens de moessons het grootst, want dan konden de schepen de Indische Oceaan bevaren.​[177]​ In de tweede plaats was de handel zo winstgevend dat daar vijfentwintig tot vijftig procent belasting op de goederen geheven kon worden, plus tolgeld voor de reizigers in het gebied.​[178]​ Van de vier belangrijkste handelswegen in het gebied, is de route van Koptos naar Myos Hormos het best bestudeerd.​[179]​ Was het Romeinse leger in dit gebied aanwezig en als dat het geval is, wat waren de werkzaamheden van de soldaten?
Langs de wegen naar de oostelijke havens staan gebouwen uit de Romeinse tijd. Naast de weg van Myos Hormos naar Koptos staan torens en hydreumata. Deze werden ook wel praesidia genoemd en hadden vier verschillende maar gerelateerde functies. Ten eerste fungeerden ze als rustplaatsen bij een waterbron voor reizigers door de woestijn. Ten tweede dienden ze als basis voor soldaten, van wie de functies beneden beschreven worden. Ten derde waren ze de administratieve centra voor de grondstofdelvende activiteiten. En als vierde fungeerden ze als logistieke steunpunten voor het transport van deze industrietak.​[180]​ Tussen de hydreumata stonden torens.
De torens waren al in de vroege Romeinse tijd in gebruik, zo blijkt uit een inscriptie.​[181]​ Bij de wegen van Berenike naar Koptos en van ‘Abu Sha’ar naar Kaïnopolis staan er niet zoveel torens.​[182]​ De torens zijn bovendien in grootte, vorm en vakmanschap anders dan die van de andere routes. Zou dit komen doordat ze voor een ander doeleinde gebruikt werden?
De torens langs de weg naar Myos Hormos waren kleine stevige torens die twee tot twee en een halve meter hoog waren.​[183]​ Deze stonden meestal niet direct langs de weg, maar op lage heuvels of bergwanden, op ongeveer één tot vijf kilometer van elkaar.​[184]​ Zouden ze worden gebruikt als routemarkering? Als dat het geval geweest was, had het makkelijker gekund. Ze hadden dan langs de weg gebouwd kunnen worden en een stuk minder groot. Op de weg naar ‘Abu Sha’ar zijn er wel routemarkeringen; dat zijn kleine steenhopen.​[185]​ Zouden de torens voor bewaking gebouwd zijn?
Bronnen of overblijfselen die bewijzen dat langdurige occupatie van de torens mogelijk was, zijn niet gevonden. Hiervoor was veel water en voedsel nodig. In geen enkele toren zijn scherven van aardewerk gevonden. Als daar andere verpakkingen gebruikt zouden zijn, zoals leer, tassen van palmbladeren of manden, zou hier niets meer van over gebleven zijn. Op het gebied van de bevoorrading is niet te zeggen of de torens langdurig werden bewoond. Maar als naar de torens zelf wordt gekeken, blijkt dat een langdurig verblijf niet mogelijk was. Dit kwam doordat in de torens te weinig beschutting was tegen de zon en wind.​[186]​ Omdat in dit gebied geen onafgebroken bewoning mogelijk was in de torens, was op de route geen permanente bewaking vanaf de torens. Als tijdelijke bewaking dan het doel van de torens was, moest de weg vanaf de torens te zien zijn. Sommige torens staan echter op een niet al te handige plek hiervoor. De rol van de torens langs de Myos Hormos-Koptos-route is dus een andere dan bewaking.
Het is mogelijk om van de ene toren de volgende te zien, blijkt uit het onderzoek van Zitterkopf en Sidebotham.​[187]​ Daarom lijkt het zo te zijn dat de torens signaaltorens waren. Welke signalen werden er gebruikt? Geen vuur, dat was te gevaarlijk, in de torens was te weinig ruimte en bewijzen van as of brandvlekken zijn hier niet. Ook fakkels werden waarschijnlijk niet gebruikt, omdat dat door de wind niet praktisch was. Vlaggen kunnen gebruikt zijn, die zijn vanaf vijf kilometer goed zichtbaar. Een andere mogelijkheid is het gebruik van spiegels of gepoetste oppervlaktes om hiermee de zon te laten reflecteren. Echter van zowel de vlaggen als de spiegels zijn geen bewijzen overgebleven.​[188]​ Het lijkt toch zo te zijn dat de torens gebruikt zijn om signalen door te geven, omdat ze ‘intervisible’ zijn, ondanks dat geen sporen van voorwerpen terug te vinden zijn die daarvoor gebruikt konden worden. Deze kunnen nog gevonden worden, of vergaan zijn in de tweeduizend jaar die ons scheidt van deze periode. De torens zijn gebouwd om signalen van de ene toren naar de andere door te geven. Maar waar gingen de signalen naar toe?
Zoals hierboven al is gemeld waren langs de wegen naar de Rode Zee ook zogenoemde hydreumata of praesidia. Dit waren versterkte plekken waar een waterbron aanwezig was. Ze hadden beschermde muren van ongeveer 140 tot 220 meter, die anderhalve meter dik waren. Op iedere hoek en op het midden van elke muur stond een halfronde toren.​[189]​ Voor de vierkante forten is het mogelijk een garnizoen en bezoekende karavanen te huisvesten.​[190]​ De stations staan altijd vlak langs de weg, die door het laagste deel van het gebied loopt.​[191]​ Op de weg van Myos Hormos naar Koptos zijn tien hydreumata overgebleven op de 173 kilometer.​[192]​ De grootste afstand tussen twee hydreumata is 27 kilometer en de kleinste is acht kilometer.​[193]​ Op ruig terrein liggen de stations dichter bij elkaar, zo ook bij steengroeven en mijnen.​[194]​ 
De functie van deze stations is in de eerste plaats beveiliging. Niet tegen lange belegeringen, maar tegen bandieten en rovers.​[195]​ Deze hydreumata stonden met elkaar in contact door middel van de torens. De torens gaven aan de praesidia door dat er een karavaan  of gevaar aankwam, zodat de mensen in de hydreumata zich konden voorbereiden op een ontvangst of op verdediging.​[196]​ 
De torens en de stations zijn gebouwd voor de beveiliging van de handelswegen van de havens aan de Rode Zee naar de Nijl en de mijnen in het gebied. De rol van de torens was om signalen door te geven aan de mensen in de praesidia. Door wie werden deze gebouwen bemand?
De personen die in de torens dienst hadden hebben veel verschillende benamingen; (skopelarioi)​[197]​​[198]​(kat andra skopelarioi), (phylakes mènos Epeiph)​[199]​(stationarioi)​[200]​, (skopelophylak)​[201]​ en (stationes komès).​[202]​ Relatief veel bronnen zijn overgeleverd welke laten zien wat voor mensen in de torens werkten. Meestal zijn het lijsten met de namen van de personen die op een bepaalde plek dienst hadden. Ook zijn er zogenaamde proskynema uit het gebied bewaard gebleven. Dit zijn inscripties om mensen te eren voor hun werk. Uit de gehele eerste eeuw zijn er in Wadi Hammamat en Wadi Foakhir langs de weg van Myos Hormos naar Koptos vele proskynema gevonden waarop de namen van soldaten te lezen zijn.​[203]​ Ook uit de tweede eeuw hebben we bronnen waar soldaten op wacht staan in de torens.​[204]​ 
In de tweede eeuw is, zoals eerder opgemerkt, een toename van het aantal hulptroepen in Egypte. Meer dan de helft en waarschijnlijk twee derde deel van de hulptroepen waren in Boven Egypte gestationeerd.​[205]​ 
Soldaten hadden een rol in het bewaken van de handelswegen in het Oostelijk Woestijngebied. Maar we zien vanaf de tweede eeuw ook Egyptische namen voorkomen op de lijsten van mensen die dienst hadden in de torens. Volgens Isaac was de reden om burgers voor deze taken te gebruiken, dat de woestijndienst niet welkom was voor de troepen.​[206]​ Het was saai, er was een laag moraal en de bevoorrading was zeer lastig.​[207]​ Dit is echter niet de enige reden om burgers in te zetten om werk voor Rome te doen. In het verloop van de tweede eeuw is een trend te zien, waarbij burgers zonder betaling voor veel verschillende taken ingezet worden. Dit gold niet alleen voor Egypte, maar voor het gehele rijk. Een voorbeeld van de bewakingstaken komt uit de tijd van Hadrianus. De burgii duiken hier voor het eerst op.​[208]​ De oprichting van de burgii onder Commodus bij de Donau is overgeleverd in de inscripties die beschreven zijn door Alföldi.​[209]​ Dit waren mannen uit stammen in Illyrië die een militaire functie hadden. Ze moesten ervoor zorgen dat latrunculi, bendes van barbaren, de rivier niet stiekem overstaken. De burgii zijn ook in Africa te vinden.​[210]​ Bagnall heeft de bronnen waarin burgii vermeld worden, bekeken. Deze burgii behoorden tot militaire eenheden, maar werden op een andere manier gerekruteerd dan het gewone leger. Het waren burgers uit de streek waarin ze dienst moesten doen. Meer is hierover niet te zeggen, volgens Bagnall.​[211]​ 
In Egypte zijn zoals vermeld ook burgers in de wachttorens te vinden. De bronnen hiervoor zijn de Florida Ostraka, de Amsterdam Ostraka en de Barns Ostraka, die alle drie uit het midden van de tweede eeuw komen.​[212]​ Het verschil tussen de burgers en de soldaten is aantoonbaar. In de Florida Ostraka staan brieven en lijsten van het Cohors I Lusitanorum. De namen van de skopelarioi op de ostraka verschillen van de namen van dit legeronderdeel.​[213]​ De burgers komen uit het niet-gehelleniseerde deel van de bevolking in tegenstelling tot de auxillia van het leger.​[214]​ De namen van de burgers werden op dekanoslijsten genoteerd per plaats, dag en en. De en betekenen ‘boven’ en ‘beneden’, wat op de wachttorens slaat. De man die ‘boven’ is kan de weg beter overzien, maar als gevaar dreigt of bezoek op komst is, duurt het vrij lang voordat hij beneden is. Volgens Bagnall ongeveer vijftien minuten.​[215]​ Daarom staat ‘beneden’ ook iemand die de taak beneden uit kan voeren. In O. Amst. 8e zien we een lijst per datum van stationes, de namen zijn verdwenen. Kolom II is een lijst van wachters van de eerste tot de vijftiende van de maand. Er zijn
 twee posten, en, en twee paar skopelarioi. De personen wisselen van post in een ab cd/ba dc patroon dat zich vier keer herhaald.​[216]​ In O. Amst. 13 en O. Barns 6 staat ook de en indeling en een indeling per plaats en datum.
De leider van de skopelarioi is een dekanos, die in deze periode nog geen onderdeel van het leger uitmaakt. Dat is namelijk pas in de vierde eeuw.​[217]​ De term dekanos wordt gewoonlijk gebruikt om een baas van een kleine eenheid voor verschillende taken aan te duiden. De dekanoi en de skopelarioi krijgen hun orders van officieren uit het leger.​[218]​ Hierdoor kunnen we zeggen dat het leger gebruik maakte van burgers om ervoor te zorgen dat de wachttorens in het Oostelijk Woestijngebied bezet werden.​[219]​ De rekrutering van de skopelarioi en dekanoi zal in het volgende hoofdstuk worden behandeld bij de beschrijving van liturgische ambten.
Bovenstaande bronnen slaan voornamelijk op de weg van Myos Hormos naar Koptos. Over de andere wegen is niet veel bekend, omdat daar nog niet veel onderzoek gedaan is. Het is wel bekend dat zoveel torens en de onderlinge zichtbaarheid ervan op de andere handelswegen niet bestonden.​[220]​ Ook stonden er niet zoveel hydreumata langs de wegen.​[221]​ De weg van Myos Hormos naar Koptos werd erg goed bewaakt, maar ook de andere wegen in het Oostelijk Woestijngebied hadden in de eerste drie eeuwen toezicht. Ook de mijnen en steengroeven in het gebied werden door het Romeinse leger in de gaten gehouden. Dit gebeurde in ongeveer de eerste anderhalve eeuw door het leger zelf, maar daarna maakte het leger gebruik van burgers die bewakingstaken moesten uitvoeren. Hierover zal later meer verteld worden.  
Het bewaken van wegen is voornamelijk uit het bovenbeschreven gebied goed overgeleverd. In de rest van de provincie zijn niet veel bronnen die eenzelfde systeem laten zien. In de Nijlvallei zijn geen torens overgebleven. Als ze daar al geweest zijn, zijn ze waarschijnlijk door agrarische exploitatie verwoest. Papyrologische bewijzen voor het bestaan van wachttorens in de Fayyum bestaan. In P. Fay. 38 geeft een centurion het bevel aan de ouderen van het dorp Taurinus om een wachttoren direct te bemannen.​[222]​ Hier moet ook een burger de dienst in een toren voldoen. Deze papyrus komt echter uit de late derde of vierde eeuw en kan buiten de periode vallen. Een papyrus uit 171 laat ook een wachttoren zien, maar daar is niet veel over te zeggen.​[223]​ In een papyrus uit 166/167 staat een lijst met ambten waar (‘magdolophylakes’; dit zijn torenwachters) vermeld worden.​[224]​ Niet alleen in het Oostelijk Woestijngebied bestonden wachttorens om wegen te bewaken, maar ook in de rest van provincie. Maar er is niet meer over bekend. 
Naast het schaarse bewijs van wachttorens is over het dekania-systeem in de rest van Egypte ook niet veel bekend. In een papyrus uit Soknopaiou Nesos komt een dekanos voor.​[225]​ Volgens Alston is het waarschijnlijk dat de dekanoi gebruikt werden om grote aantallen mensen te mobiliseren om een uitgebreid beveiligingsnetwerk te kunnen bemannen.​[226]​ Een beveiligingsnetwerk van burgers zal in het volgende hoofdstuk worden behandeld. 
 Al het bovenstaande gaat over de bewaking van het platteland. Maar Egypte stond in de Oudheid bekend om haar grote verstedelijking. Had het leger een taak in de bewaking van de stedelijke centra?

2.4.7      De bewaking van steden

Veel bewijs is er niet om te zeggen dat het Romeinse leger voor orde moest zorgen in de Egyptische steden. In het hoofdstuk over de opstanden in Egypte, is al vermeld dat legionairs vlak na de verovering van Egypte naar Thebe zijn getrokken om daar een opstand neer te slaan. Het leger bleef daar tot 23 n. Chr. om waarschijnlijk de regio te pacificeren. Na 23 was dit blijkbaar niet meer nodig en kon het legioen bij Alexandrië gestationeerd worden. De overige bronnen die uit Egypte komen, handelen over geen andere stad dan Alexandrië, het bestuurlijke en financiële centrum van de provincie. Naast de maatregelen, die werden genomen in geval van een revolte, zijn uit deze provincie niet veel bronnen die laten zien dat het Romeinse leger andere politietaken in de stad uit moest voeren. In een brief uit Alexandrië meldt een soldaat dat hij een politietaak aan het uitvoeren is, maar dat het gevaarlijk is.​[227]​ Een andere bron komt van het Serapeum in Alexandrië.​[228]​ In deze papyrus staat dat Titus na zijn overwinning in de Joodse oorlog een ronde maakt langs de militaire posten in Alexandrië. Eén van deze posten was het Serapeum. Het blijkt dus dat er een fort aan het Serapeum vastzat. In de tijd van Titus waren er militairen aanwezig in Alexandrië. Het Serapeum was maar een van meerdere militaire posten binnen de muren van de stad. 




Het leger had belangrijke taken in het ordehandhavingsysteem van Egypte. De Romeinse troepen waren verspreid over de hele provincie. Dit is nodig om de verschillende taken die ze hebben te kunnen uitvoeren. In de eerste plaats waren troepen op strategisch belangrijke plaatsen gestationeerd, zodat ze een buitenlands leger konden tegenhouden. Bij Syene, Pelusium en Alexandrië, respectievelijk de zuid-, oost, en noord-westgrenzen van Egypte waren troepen gestationeerd. 
In de gehele Nijldelta zijn bewijzen van forten te vinden, die ervoor moesten zorgen dat de vruchtbare gebieden van Egypte niet door nomaden geplunderd konden worden. Dit gebeurde niet veel. De dreiging van bandieten was klein, maar niet nihil. Als in de provincie toch last was van banditisme, werd dit door het leger gestopt.
Naast deze verdedigingstaken hebben de troepen veel andere taken die met ordehandhaving te maken hebben. Bij de verschillende opstanden die zich in de eerste drie eeuwen van onze jaartelling hebben afgespeeld, zien we dat het leger altijd ingrijpt. Dit is voldoende om de revoltes neer te slaan, behalve bij de opstand in de jaren 115-117, waar een papyrus bewijst dat de Romeinse machthebbers burgers recruteren om tegen de opstandelingen te vechten.
Het leger had naast het gewapende ingrijpen veel bewakingstaken. De soldaten moesten ambtenaren, graantransporten en wegen bewaken. In de gehele provincie zijn stationes te vinden die moesten zorgen voor orde en veiligheid. Dit is een ontwikkeling die in het hele Romeinse Rijk te zien is. De mannen die deze posten bemanden waren altijd soldaten met enig gewicht en hieruit blijkt dat de Romeinse bestuurders de taken die uitgevoerd moesten worden, belangrijk waren voor de Romeinse overheid. 
De wegen in het Oostelijk Woestijngebied, en dan voornamelijk de weg van Koptos naar Myos Hormos, werden door middel van torens en praesidia bewaakt tegen roversbendes in de woestijn. In de woestijn waren enkele steengroeven en mijnen, waar slaven werkten. Deze werden bewaakt door soldaten van het Romeins leger. 
In de rest van Egypte zijn enkele bewijzen dat torens in de provincie buiten het Oostelijk Woestijngebied bestonden. Deze werden echter door Egyptische burgers bemand en zullen in het volgende hoofdstuk behandeld worden.
Over de rol van het leger in de steden, is niet veel bekend. Behalve dat continu troepen in Alexandrië aanwezig waren en in het begin van de Romeinse overheersing bij Thebe. Bij steden waar vaak problemen waren, plaatsten de Romeinen vaak troepen om alles in de hand te kunnen houden.
De rol van het leger in de ordehandhaving is zeer uitgebreid. Maar waren alleen zij verantwoordelijk voor het handhaven van de orde, of bestonden nog andere instellingen die taken hadden in de ordehandhaving? 
Hoofdstuk 3: De lokale politiemacht


Aegyptum copiasque, quibus coerceretur, iam inde a divo Augusto equites Romani obtinent loco regum: ita visum expedire, provinciam aditu difficilem, annonae fecundam, superstitione ac lascivia discordem et mobilem, insciam legum, ignaram magistratuum.


Egypt with the troops to keep it in order has been managed from the time of the deified Augustus by Roman knights in place of their former kings. It had seemed wise to keep thus under the direct control of the imperial house a province which is difficult to access, productive of great harvests, but given to civil strife and sudden disturbances because of the fanaticism and superstition of its inhabitants, ignorant as they are of laws and unacquainted with civil magistrates.​[229]​

	Tacitus meent dat de Egyptische bevolking geen wetten kende en niet bekend was met magistraten in tegenstelling tot de ‘beschaafde’ Romeinen. Als dat het geval was, was het moeilijk de provincie te besturen en de orde te handhaven. In dit hoofdstuk zal worden gekeken of de karakterisering van Tacitus klopt; hoe werd de orde gehandhaafd in Egypte? Hoe paste de in de inleiding genoemde archephodos in het bestuur van Egypte en hoe werkte het systeem van de lokale politiemacht? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zal eerst beknopt beschreven worden hoe het bestuur van Romeins Egypte in elkaar zat. Vervolgens zal de visie van Jouguet en Hirschfeld uit het begin van de vorige eeuw besproken worden. Deze werken zijn van belang, omdat ze als enige een studie van de lokale politiemacht in Egypte gemaakt hebben. Deze werken zijn lang als standaardwerken beschouwd. Er zijn daarna artikelen verschenen die enkele aspecten van de politie behandelen, maar nog niet in het geheel. Het is daarom van belang eerst naar deze werken te kijken om vervolgens de bronnen te raadplegen, die na de publicatie van deze studies gevonden zijn. Tijdens deze bestudering zal blijken of het beeld van de Romeinse ordehandhaving, dat door Jouguet en Hirschfeld beschreven is, bijgesteld moet worden.

3.1	Het bestuur van Egypte en de metropoleis

Na de verovering van Egypte werd het land een Romeinse provincie. Augustus zette een lid van de ridderklasse, de klasse onder de senatorenklasse, aan het hoofd van het bestuur in Egypte. De Romeinen noemden deze functionaris de prefect. Een lid van de senatoriale klasse bekleedde deze functie nooit. Dit kwam doordat de keizer de provincie als zijn bezit beschouwde vanwege het belang ervan. Rome was voor een deel afhankelijk van het graan uit de provincie en het land was rijk aan grondstoffen. De prefect kon, door deze machtspositie, een coupe organiseren vanuit Egypte. Doordat Egypte een keizerlijke provincie was, werd de prefect direct benoemd door de keizer.​[230]​ De prefect werd bijgestaan door zijn staf, bestaande uit een juridisch adviseur (Iuridicus), het hoofd van de priesters, de ‘minister van financiën’ (dioiketes) en het financiële bestuur (procuratores) en de Idios Logos (of Special Account), die de landerijen van de keizer en de staat in de gaten moest houden. Met zijn staf, behandelde de prefect petities, rechtszaken en was verantwoordelijk voor het bestuur van de provincie. Deze stafleden waren ook van de ridderklasse en werden door de Romeinse regering benoemd.
Naast de staf in Alexandrië kende Egypte vier regionale bestuurders die over de provincie verspreid waren; dit waren de epistrategoi. Deze functionarissen waren Romeinen die afkomstig waren uit de ridderklasse. Egypte was verdeeld in vier bestuurlijke eenheden, waar zij het hoofd van waren. Met een staf van vrijgelatenen en slaven konden zij de taken uit voeren​[231]​, zoals het behandelen van juridische zaken, het verlenen van gratie van verplichte diensten en het aanwijzen van liturgisten. De liturgisten waren inwoners van Egypte die verplichte diensten voor de Romeinse staat moesten uitvoeren. Over de laatste twee taken van de epistrategoi zal hieronder gesproken worden.
Onder deze vier equites stonden de strategoi, die de verantwoording droegen voor de nomes, of gouwen waar ze benoemd waren. Ze waren de directe afgevaardigde van de prefect in iedere nome. In de eerste eeuw n. Chr. kwamen de strategoi voornamelijk uit Alexandrië. Later rekruteerden de Romeinse machthebbers in Alexandrië personen uit de Grieks-Egyptische bevolking van Egypte.​[232]​ De strategoi bestonden al in de tijd van de Ptolemaeën en bleven bestaan tot vlak na de periode van deze studie. De bestuurlijke positie van deze ambtenaren bleef in de hele periode bijna ongewijzigd. Daarna werd de functie verdeeld onder drie nieuwe ambten; de exactor, de riparius en de defensor civitatis.​[233]​
De prefect, epistrategoi en strategoi waren de belangrijkste bestuurders van het Egyptische land buiten de steden. De metropolen, de hoofdsteden van de nomes, hadden een eigen bestuur. Na de Romeinse verovering begon keizer Augustus met een proces van verstedelijking. Dit deed hij onder meer door de Hellenistische landbezittende elite privileges te geven boven de Egyptische bevolking. Deze Grieken kwamen na de verovering van Alexander de Grote naar Egypte en hadden in het Ptolemaeïsche Egypte de touwtjes in handen. Dit beleid leidde ertoe dat de steden, in navolging van de Griekse poleis een zekere vorm van zelfbestuur bezaten.​[234]​ Maar in tegenstelling tot de Griekse poleis hadden de Egyptische metropolen geen stadsraad of (boulè). Deze werden in 200-201 ingevoerd in Egypte. De belangrijkste taken van de stadsraad waren het overzicht op de financiën houden en het kiezen van magistraten en belangrijke liturgisten.​[235]​ Maar de boulè moest in de jaren tot aan 285 en daarna aan invloed winnen, waardoor de stadsbestuurders in de eerste drie eeuwen na Christus een belangrijke plaats in het bestuur bleven houden.​[236]​ Een voorbeeld hiervan is een verslag van een bijeenkomst van de stadsraad in Oxyrhynchus.​[237]​ Hierin wordt een lawaaiige vergadering beschreven waarin weinig zaken van enig belang worden behandeld.
De stadsbestuurders hadden voor het instellen van de stadsraad, maar ook in de jaren erna het bestuur van de metropoleis in handen. Het bestuur bestond uit twee soorten ambten; de magistraten en liturgieën. In principe waren dit twee verschillende soorten taken. Een magistratuur, of  (argai, Latijn: honores) was veel prestigieuzer dan de liturgieën en theoretisch open voor iedereen doordat je ervoor verkozen diende te worden. In de latere tweede eeuw, toen het economisch minder goed ging met het Rijk, was er echter een trend te zien, waarin de magistratuur als last werd beschouwd.​[238]​ De kosten van een magistratuur waren meestal erg hoog en daarom werden de posten alleen ingenomen door de Griekssprekende elite, die over het algemeen de tijd en het geld had om aan deze verplichtingen te voldoen.
Lager op de ladder van publieke diensten stonden de liturgieën. Deze kunnen verder onderverdeeld worden in drie lagen. Op de eerste plaats stonden de bouleutische liturgieën. Deze waren alleen toegankelijk voor de leden van de stadsraad. Dit was dus pas na 200-201. Op de tweede plek stonden de metropolitische liturgieën. Deze waren verplicht voor inwoners van de metropolen, die niet tot de hoogste sociale rang behoorden. Op de derde plaats kwamen de dorpsliturgieën, die verplicht waren voor niet-inwoners van de metropolen in het eigen dorp.​[239]​ Deze vormen van verplicht werk werden gekenmerkt door een toegangseis, die  (poros) genoemd werd. Dit betekende dat iedereen met een bepaald bezit, de poros, opgeroepen kon worden om bepaalde taken uit te voeren. De reden hiervoor is dat als iemand de taken niet goed uitvoerde, de Romeinen het bezit van deze persoon af konden pakken. Het was daarom een drukmiddel om ervoor te zorgen dat mensen de werkzaamheden goed uitvoerden.
Voor het begin van de liturgieën door de Romeinen is weinig bewijs te vinden. In het werk van Oertel staat dat de liturgieën in Egypte niet ouder zijn dan 101-102.​[240]​ Maar twee papyri kunnen bewijzen dat het systeem van liturgieën ouder is en al onder de Julisch-Claudische huis bestond.​[241]​ In de eerste bron zwoer een chomatepimeletes in het jaar 70 zijn taak goed uit te voeren en vervolgens is zijn bezit het onderpand voor het goed functioneren. Dit is duidelijk de poros, hoewel die niet zo genoemd wordt. De tweede papyrus is overtuigender dan de tekst van Hübner. De tekst is een petitie over een misdaad door een praktor in 49/50. Het woord  (last) staat in de papyrus en dit begrip wordt vaak gebruikt bij liturgieën.​[242]​ Ook de referentie naar  (het niet meer hoeven bewerken van landbouwgrond) en het feit dat de petitieschrijver meende dat de lokale centurion geïnstrueerd moest worden om Horion te dwingen zijn taak als praktor uit te laten voeren, bewijzen dat het systeem van liturgieën al in de Julisch-Claudische periode ingevoerd was.​[243]​ Aan het einde van de eerste eeuw groeide de organisatie snel en in de beginjaren van de tweede eeuw was het systeem van liturgieën in bloei.​[244]​
Naast de  en de liturgieën waren er ook nog andere vormen van verplicht werk. Deze waren bestemd voor mensen die niet genoeg poros bezaten voor een liturgie. Ze werden hierom de aporoi genoemd. Toch ontsnapten ze niet aan hun taak; ze werden verplicht taken uit te voeren met als zichzelf als onderpand.​[245]​ Dit verplichte werk bestond al in het Pharaonische Egypte, en ook later in de Hellenistische staten die na de dood van Alexander de Grote ontstonden. Deze verplichte arbeid zorgde ervoor dat er grote paleizen en monumenten, zoals de piramiden, gebouwd konden worden. Het concept waarbij burgers opgeroepen werden voor het algemene belang van de staat ontstond voor het eerst in het Klassieke Griekenland, voornamelijk in Athene. Deze dienst werd leitourgia (werk voor het volk) genoemd. In Egypte waren de dijkcorvee en het verplicht bewerken van landerijen de bekendste ambten. Deze bestonden al voor de komst van de Romeinen en ze hebben deze overgenomen na de verovering.​[246]​ 
De reikwijdte hiervan was heel groot. De ambten bestonden in de hele provincie, van de metropoleis tot de meest afgelegen gehuchten. Voorbeelden hiervan waren werk aan dijken, supervisie op irrigatie en zaaien, het ophalen en vervoeren van belastingen in natura, supervisie op festivals en bouwwerken van allerlei soort. In tegenstelling tot de magistraatfuncties brachten de twee andere vormen van publiek werk geen eer met zich mee. Het kostte alleen werk, of soms een financiële last, en het was allerminst aantrekkelijk.​[247]​ 
De liturgisten hadden minder te zeggen dan de magistraten. De belangrijkste magistraten voor Diocletianus’ hervormingen waren de exegetes, de gymnasiarchos, de kosmetes, de agoranomos en de agonothetes. De exegetes was de belangrijkste magistraat; hij was verantwoordelijk voor het bepalen wie er tot welke status en welke tribe, of buurt, behoorde. Hij had assistenten op tribe-niveau. De gymnasiarchos was verantwoordelijk voor het leveren van olie aan het gymnasium, maar het aanzien van deze ambtenaar was relatief hoog door de belangrijke rol die het gymnasium in de metropoleis vervulde. De Griekse elite genoot haar opleiding in het gymnasium en lidmaatschap ervan was alleen mogelijk als je Griekse voorouders had. Dit is de reden waarom veel historici spreken over de gymnasiale klasse als het over de Griekse elite in Egypte gaat. De kosmetes hadden enkele taken in het gymnasium te vervullen, die betrekking hadden op de training van kinderen van de elite, de zogenaamde ephebes. De agothetes was verantwoordelijk voor het organiseren van muzikale en atletische wedstrijden. De agoranomoi waren notariële ambtenaren die samen met hun assistenten (de bibliophylakes’)) verantwoordelijk waren voor het beheer en bijhouden van de archieven. Al deze magistraten werden uit de gymnasiale klasse onttrokken.​[248]​
Bovenstaande functies golden voor de metropoleis van Egypte, maar niet voor Alexandrië. Volgens de geograaf Strabo, die Alexandrië tijdens de heerschappij van Augustus bezocht heeft, voerden vier magistraten functies uit in de stad. Dit waren de exegetes, de archidikastes de hypomnematographus en de nacht-strategos (strategos tes poleos).​[249]​ De exegetes had dezelfde functie als die in de metropoleis. De archidikastes en de hypomnematographus moesten zorgen voor rechtbanken voor de Alexandrijnse burgers en hadden nog wat andere verantwoordelijkheden.​[250]​ De nacht-strategos was het hoofd van een lokale wacht- en brandweerbrigade.​[251]​ Deze functies werden bekleed door mensen die behoorden tot de Griekssprekende Alexandrijnse elite.
Het bestuur van de provincie werd uitgevoerd door een kleine Romeinse bovenlaag. Daaronder bestond een groot, maar niet door Romeinen bezet lokaal bestuur dat gedomineerd werd door de Griekse stedelijke elite. Dit gold voor de metropoleis in de chora. In deze steden, maar ook in de kleinere dorpen werden personen voor kleinere functies benoemd. Uiteraard is het niet nodig om naar al de verschillende functies te kijken. Het voldoet hier om de functies te bestuderen die met het handhaven van de orde te maken hadden.
In de inleiding is gezegd dat deze functies in het begin van de twintigste eeuw door P. Jouguet en M.O. Hirschfeld beschreven zijn. De visies van deze twee historici zullen nu worden behandeld. 

	3.2 De lokale politiemacht in de visie van P. Jouguet en M.O. Hirschfeld
In de komende paragraaf zullen de werken van P. Jouguet, La Vie Municipale dans l'Égypte Romaine en M.O. Hirschfeld, 'Die Sicherheitspolizei im römischen Kaiserreich' en 'Die Ägyptische Polizei der römischen Kaiserzeit nach Papyrusurkunden' behandeld worden.​[252]​ Jouguet begint in het hoofdstuk over de politie van de dorpen ten tijde van de Ptolemaeën. De (epistates phylakiton) was in die tijd een belangrijke politiefunctionaris, maar na de eerste eeuw n. Chr. was deze ambtenaar niet meer in Egypte te vinden. Jouguet meende dat hij vervangen is door de archephodos, maar grote verschillen bestonden tussen de beide ambten. De eerste was een functionaris van de centrale regering​[253]​ en de tweede was een liturgische functie. De epistates werd de belangrijkste functionaris van het dorp vanwege zijn takenpakket. Hij was namelijk niet alleen het hoofd van de agenten, maar zijn rol was belangrijker. Hij had een beperkte mate van jurisdictie, maar toch zien we hem nooit rechtspreken of straffen uitdelen. Daarom is zijn rol niet het eindpunt van de ordehandhaving. Hij kon, en misschien moest, twistende partijen voor zich roepen om dit geschil op te lossen. Als de twee partijen niet tot een oplossing kwamen, moest de epistates de zaak doorverwijzen naar een hogere instantie. Hirschfeld meende echter dat de epistates vervangen is door de  (archiphylax) als chef van de politie. Dit is zo, omdat we hem vaak in de bronnen tegenkomen als chef van meerdere (phylakes). Ook de leeftijd van de archiphylax duidt erop dat hij geen agent was; in de bronnen is hij ouder dan vijftig jaar en zelfs een keer 85 jaar. Hieruit kan men concluderen dat hij een ‘friedliche Beschäftigung’ had. Toch lijkt het zo te zijn dat de epistates niet opgevolgd is door de archiphulax, maar door de archephodos. Want de rechtsprekende taken die de Ptolemaeïsche functionaris had, zien we niet terug bij de archiphulax. Had de archephodos deze wel?
De archephodos was echter geen agent die belast was met het handhaven van de goede orde. We zien hem vaak optreden als bemiddelaar tussen twistende partijen. En de bevelen die hij kreeg lijken slechts arrestatiebevelen​[254]​, instructies voor het voortzetten van bevelschriften​[255]​ of appèls voor een uitspraak te zijn.​[256]​ De archephodos kon bewijsstukken verzamelen en de rechtszaak voorbereiden, maar hij sprak nooit recht. De archephodos had een rol in de rechtspraak, in tegenstelling tot de archiphulax. Daaruit blijkt dat als de epistates een opvolger had, dit eerder de archephodos zou zijn, dan de archiphulax. 
Om de veiligheid van een dorp te garanderen kon de archephodos niet, zoals een epistates, beschikken over een semi-militaire politiemacht. De phylakieten, die in het Ptolemaeïsche Egypte deze rol hadden, waren na de Romeinse verovering verdwenen. De soldaten van het Romeinse leger namen de rol van deze agenten over. Maar het aantal soldaten was te klein om over alle dorpen verspreid te worden. Het voldeed om de soldaten op goed gekozen plekken te stationeren. Daarom waren de simpele wachters () belast met het handhaven van de orde in het dorp. De verschillende agenten waren niet van hetzelfde niveau als de soldaten. Ook hebben ze niet dezelfde functie. In een papyrus uit 196/197 van de Nationale Bibliotheek die gegeven wordt door Akhmim staat een lijst met verschillende politiefunctionarissen​[257]​:

na lezing van M. Wessely, lezing van M. Wessely

In deze lijst wordt de archephodos niet genoemd. Dit is te verklaren door het feit dat hij geen wachter () was, maar meer het hoofd van de politie.
De functies die worden genoemd, waren in de tijd van Jouguet en Hirschfeld niet altijd eenvoudig van elkaar te onderscheiden. Dit geldt voor de verschillen tussen de (eirènophylax) en de (epi tès eirènès). Deze zijn niet duidelijk. Dit in tegenstelling tot de titels (archinuktophylakes)en (archiphylax)Jouguet meende dat deze functionarissen de chefs van de nacht- en dagdienst waren. De afwezigheid van de archiphylax in sommige dorpen laat zich verklaren door het feit dat de veiligheid overdag makkelijker te garanderen is dan ’s nachts. Wat de  (pediophylakes) betreft, dat waren degenen die op de akkers, de  surveilleerden. De  (horeophylakes) moesten in de woestijn surveilleren en dan voornamelijk de wegen naar de woestijn toe.
Onder de archephodos stonden vele verschillende agenten, maar waren deze per dorp of voor de hele nome aangenomen? De (demosios hydrophylax) die we tegenkomen in een papyrus uit Tebtunis was een bewaker van een woestijnkanaal uit Ptolemaïs. Dit kanaal liep door verschillende dorpen en nomes heen. Deze wachter was waarschijnlijk niet verantwoordelijk voor een stukje kanaal per dorp, maar voor een groter stuk van het kanaal. Ook waren vele wachters bij particulieren in dienst die ook niet per dorp benoemd zijn.​[258]​ De zogenaamde leistopiastai) stonden ook in een aparte categorie. Ze waren de tussenpersonen tussen de strategos en de demosioi, de dorpspolitie. Dit blijkt uit BGU 325, waarin de leistopiastai de opdracht van een strategos kregen om naar de dorpspolitie te gaan om arrestanten op te eisen. Deze functie kwam echter alleen voor op het einde van de derde eeuw, een tijd waarin veel administratieve veranderingen plaatsvonden. Hirschfeld meent echter dat deze boevenvangers in de gehele periode in Egypte aanwezig waren. Dat blijkt uit een papyrus uit Berlijn die Hirschfeld heeft gekopieerd in zijn werk.
Voor het einde van de derde eeuw maakten de meeste ordehandhavingfunctionarissen deel uit van de dorpspolitie. Deze dorpspolitie was liturgisch, van de archephodos tot de phylakes. Dit gold volgens Jouguet en Hirschfeld voor de gehele periode tussen de eerste eeuw v. Chr. tot het einde van de derde eeuw n. Chr. Dit is te begrijpen omdat de Romeinen er geen belang aan hechtten om naast het leger een lichaam van inheemse politie te creëren. Het liturgische systeem had een strikte discipline. De Romeinen verzekerden zich hiervan door een census te eisen. Mensen zonder bezittingen werden niet toegelaten tot de functies, omdat zij niets te verliezen hadden in geval van nalatigheid. De staat kon namelijk in geval van slecht uitvoeren van de functie, de bezittingen van de betreffende persoon opeisen. Deze toegangseis werd, zoals eerder opgemerkt, in Egypte poros genoemd.
Nadat een inwoner van Egypte toegelaten was tot de functie waren verschillende taken te verrichten. Uit veel van de benamingen van de phylakes is de taak al te achterhalen. De taken van de archephodos blijken veelal uit de orders die hij van een hogere functionaris kreeg. Deze bevelen naar de politie kwamen van de civiele gouverneur van de nome, de strategos, of hoger. Ook militairen, die een naburige post commandeerden gaven orders aan de politie. De belangrijkste politiefunctionaris was de centurion, die werd geholpen door decuriones of beneficiarii. Ook kwamen eenvoudige soldaten het dorp in.​[259]​ Uit P. Fay. 38 blijkt dat een centurion het district van politie bepaalde. Hij gaf namelijk de grenzen aan van de rondes die de agenten moesten lopen. De veiligheid van het land werd bepaald door de reikwijdte van de rondes. 
In P. Lond. II 189 blijkt dat een aantal wachters in groepen van verschillende grootte over de officieren werden verdeeld. De pediophylax in deze bron kreeg twee groepen onder zijn leiding, de een van tien, de ander van acht personen. De archephodos kreeg zes groepen van vijf, acht, zeven, vijf, zes en negen mannen toegewezen. Met deze groepen werden de rondes doorlopen.​[260]​
De archephodos kon tijdens deze rondes op eigen initiatief mensen oppakken en in het gevang zetten, maar dit zien we niet vaak gebeuren. Meestal hield het op bij het arrestatiebevel of een mandaat om verdachten voor te leiden. De meeste misdaden kwamen aan het licht door petities. Deze klachten waren meestal gericht aan de strategos of een centurion. Zeldzamer zijn petities gericht aan een van de epistrategoi, de prefect of een lagere ambtenaar. De centurion had, net als de archephodos, geen enkele jurisdictie. De strategos had dat wel als directe afgevaardigde van de prefect. Om verdachten voor het gerecht te krijgen, werden vele brieven naar de archephodos gestuurd. Deze brieven ontving hij van Romeinse legerofficieren​[261]​, van de strategos​[262]​ en de toparchie.​[263]​ 
Hirschfeld meent dat de politiemacht in Romeins Egypte geen creatie van de bezetter was. Het gaat deels terug op de Ptolemaeïsche creatie van de phylakieten. Er zijn namelijk veel overeenkomsten met de Grieks-Macedonische politie. Jouguet meent echter dat de verschillen groter zijn dan de overeenkomsten. De oorzaak hiervan is voornamelijk dat de lokale politiemacht na de komst van de Romeinen bewust verzwakt is ten opzichte van het Ptolemaeïsche bewind. Te concluderen is dat de rechterlijke macht niet bij de lokale politiemacht lag. De zorg voor de goede orde werd niet meer aan de liturgische ambtenaren vertrouwd. De macht die de phylakieten hadden is niet terug te vinden in de demosioi (dit is het geheel van agenten in een dorp) van de Romeinse tijd. De verzwakking van de politie was gewild door de staat en die werd gevoeld door de lokale bevolking. De klachten werden in de Griekse tijd veel meer naar de epistates of andere lokale functionarissen gestuurd dan in de Romeinse periode het geval was. In deze periode werd vaker een petitie naar hogere ambtenaren gestuurd. De landelijke bestuurders en het leger hadden na de verovering van Augustus veel aan autoriteit gewonnen ten opzichte van de politie.
Over de politie in de steden is niet veel bekend. De strategos was het hoofd van politie in de gehele nome. Hij gaf orders aan de archephodoi van de dorpen die de epistates van de phylakieten was opgevolgd. Het lijkt zo te zijn dat er niemand was, die de epistates in de steden verving. In P. Fay. 23 staat een man die een politieronde van de metropool uitvoert. Hij had een poros van 3000 drachme, wat hem een belangrijk functionaris maakte. Gewone wachters hadden meestal een poros van ca. 300-400 drachme en daarom zal het een hoofd van politie zijn. Helaas is niet bekend door wie hij aangesteld werd en of hij agenten onder zich had. Maar geen enkele magistraat van de stad had rechtstreeks macht over deze functionaris. De functie was misschien een staatsliturgie en in dat geval zou hij ondergeschikt zijn aan de strategos. Volgens Hirschfeld was de stadspolitie op dezelfde leest geschoeid als de dorpspolitie. Het bewijs hiervoor is volgens hem de eerder genoemde papyrus uit Achmim uit 196. Deze is in Panopolis gevonden en hierin blijkt dat de stad verdeeld was in districten voor administratieve doeleinden. Ieder deel zou, net als een dorp, een eigen demosioi hebben. Dit is echter het enige bewijs wat door Hirschfeld aangevoerd wordt en hier blijkt niet uit dat de stad verdeeld is voor het politiewerk. Het bewijs om te zeggen dat de stadspolitie hetzelfde georganiseerd was als de dorpspolitie is niet overtuigend. Daarom kunnen Jouguet en Hirschfeld over de stadspolitie niet duidelijk zijn. 
Het is wel duidelijk, dat Jouguet en Hirschfeld menen dat de macht over de politie in de handen van de strategos bleek te liggen. Ook de rechtspraak was voor het grootste deel in handen van de strategos, omdat hij de directe afgevaardigde van de prefect in de provincie was. Bovendien gaf hij orders aan de lokale politiefunctionarissen om mensen op te pakken en voor het gerecht te brengen. Deze visie is al bijna honderd jaar oud. Is dit veranderd door de papyri die na het publiceren van deze werken gevonden zijn?

3.3	De en na Jouguet en Hirschfeld





Zoals eerder opgemerkt waren veel functies liturgisch. De procedure was voor iedere liturgische functie, behalve de  (klèros), hetzelfde. Voor de begindatum van het ambt, stuurden de klerken (komogrammateis) van de dorpen en steden hun nominaties naar de strategos.​[265]​ Het aantal nominaties kwam echter overeen met het aantal te vullen posities en daaruit volgt dat de goedkeuring een formaliteit was. De aanstelling werd officieel door een brief van de strategos ((programma)), die, gezien de formaliteit van de procedure, hetzelfde was als de brief van het dorp en werd meestal een dag na of op dezelfde dag teruggestuurd.​[266]​ De brief van de strategos werd in het dorp opgehangen. De geadresseerden beantwoordden de brief door aan de strategos een eed af te leggen.​[267]​
Deze procedure was bijna hetzelfde als die van de klèros. Dit systeem gold voor verschillende functies, waaronder de archephodos, de presbuteros en de komogrammateus. Hier stuurde het dorp een nominatielijst met meerdere namen naar de strategos, welke het vervolgens doorstuurde naar de epistrategos. Deze moest de lijsten goedkeuren. Na voltooiing hiervan stuurde de epistrategos de lijst terug naar de strategos. Deze maakte vervolgens het programma publiek. De lijst was echter niet altijd op tijd terug en in dit geval moesten de genomineerden collectief de functie uitoefenen totdat bekend was wie de functie moest bekleden.​[268]​ De gevallen van selectie dateren van 131 tot 353, maar na de tweede eeuw werd het systeem van klèros steeds vaker hetzelfde als de normale procedure.​[269]​ 
In 1969 werden de Petaus-papyri gepubliceerd waarin lijsten van demosioi uit de periode 184 tot het einde van tweede eeuw gepubliceerd zijn; de zogenaamde (graphai demosion).​[270]​ Dit zijn volgens de uitgevers lijsten waarvan er één naar de strategos en één naar het archief gestuurd werd.​[271]​ Welke van de twee overgeleverd zijn, is niet duidelijk. In deze lijsten worden de phylakes, de archephodoi en de (presbuteroi)van het dorp genoemd en ze zijn de politiemacht van het dorp.​[272]​ Volgens Naphtali Lewis zijn dit niet de formele nominatielijsten, want die hebben een eigen vocabulaire. De lijsten zijn volgens hem opgesteld tijdens de ambtstermijn als samenvattingen voor de strategoi en de publieke archieven.​[273]​ Dat blijkt ook uit andere .​[274]​ Toch is het opmerkelijk dat op de meer dan negentig nominatielijsten die zijn gepubliceerd van voor de derde eeuw geen functionarissen van de lokale politiemacht, de demosioi, staan. Ze zijn alleen terug te vinden op de die de komogrammateus opstelde en naar de strategos stuurde. Dit werd in de meeste gevallen gedaan nadat de periode van liturgische dienst was begonnen. Het lijkt zo te zijn dat bij deze lage functionarissen de goedkeuring van de strategos niet nodig was, of dat deze direct volgde na het opsturen van de lijsten. Dit lijkt mij aannemelijker, omdat de strategos of de epistrategos alle functies moest goedkeuren. Het zou vreemd zijn als functionarissen die zij zelf nodig hadden om de provincie te besturen niet door hen benoemd werden.
Zoals eerder gezegd is, werden de politiefunctionarissen naar hoogte van hun bezit benoemd. Hoe hoger de poros was, hoe groter de verantwoordelijkheid of aanzien van de functie. Aan de hand hiervan is te zien wat de hiërarchie van de politiefunctionarissen was. De politieambtenaren die in het vorige paragraaf genoemd zijn hadden poroi die uiteenlopen van 200 tot 600 dr. De eirenophylakes hadden in de bronnen een poros tussen de 200 en 600 dr.​[275]​ De eireneshad een poros van 200 tot 400 dr.​[276]​ De archiphylax had een poros van 200 dr.​[277]​ en de pediophylax van 300 tot 400 dr.​[278]​ Van de overige phylakes die in de bronnen van Jouguet en Hirschfeld voorkomenis niet bekend wat de poroi waren; ze zijn te schaars gedocumenteerd om daar iets over te kunnen zeggen.
Dan zijn er nog phylakesdie in andere bronnen te vinden zijn. De archophylax​[279]​die de opvolger van de pediophylax was. Hiervan is de poros niet bekend. De (genematophylax)die de oogsten in de gaten moest houden, had een poros van 1000 dr. ​[280]​ Dan zijn er nog de (halonophylax), waarvan de poros 600 dr. was.​[281]​ De desmophylax), die een bewaker van een gevangenis was, had een poros van tussen de 800 en 1000 dr.​[282]​ Naast deze phylakes die hun functie aan de benaming danken, zijn er ook nog de ‘gewone’ phylakes. Deze hadden een poros van tussen de 200 en 400 dr.​[283]​ Ook hier geldt dat er in de bronnen meer voorkomen, maar geen waarin de poroi van deze wachters vermeld worden. 
Boven de phylakes stonden de archephodoi. Deze komen vaak voor in de bronnen en de poros van een archephodos is eenvoudig te bepalen op 600 dr.​[284]​ Dit bedrag is lager dan de poroi van de genematophylax en de desmophylax Zou de archephodos dan wel het hoofd van de politie in de dorpen zijn? Om dit te bepalen moeten we naar de bronnen kijken waarin beide phylakes voorkomen. De papyri waar de desmophylax in voorkomt, komen allemaal uit metropoleis.​[285]​ Hij was de bewaker van de gevangenis in een stad en de archephodos in een dorp heeft hier niet veel mee te maken. De bronnen, waar een genematophylax in voorkomt, komen wel van het platteland. Zoals zijn naam aangeeft, werd hij aangesteld om de oogsten in de gaten te houden. Maar was zijn rol, vanwege de hoge poros niet groter dan alleen dit? In P. Petaus 53, 54 en 70 staan telkens twee pediophylakes die aangewezen zijn om genematophylakeste zijn. Hierin staat ook een beschrijving van de taken van een groep van zestien liturgisten uit drie dorpen. De werkzaamheden begonnen met het bewaken van het land en het opbergen van de oogst. Hierna volgen nog enkele andere taken, waaronder het uitdelen van graan aan wachters, voordat het eindigt met het brengen van vee naar een stal. Dit lijkt een beschrijving te zijn van de diensten die een genematophylaks uit moest voeren, maar er kan een onderscheid gemaakt worden, welke niet duidelijk uit de bronnen naar voren komt. Een dergelijke mogelijkheid doet zich voor in een papyrus uit de Fayum uit 209/210​[286]​, waar het voorzien van graan aan de wachters één van de taken is van twee liturgisten, met een poros van 800, die belast zijn met het leiding geven aan de politiemacht.​[287]​ Het zou dus zo kunnen zijn, omdat de taken van de eerder bij naam genoemde genematophylax en de tweede niet bij naam genoemde op elkaar lijken, dat de genematophylakesde supervisie over enkele pediophylakeshadden. Dat zou de hoge poroi verklaren, maar het is niet met zekerheid vast te stellen. 
Voor de halonophylakesgeldt hetzelfde. Zij hadden een poros van 600 dr., en dat was hetzelfde als de archephodoi hadden. Hadden zij dan ook dezelfde verantwoordelijkheid? In P. Petaus 70 worden twee pediophylakesaangewezen om halonophylakeste zijn. Het zou dus ook hier kunnen zijn dat zij een kleine groep wachters aan moesten voeren. Maar meer is hier niet over te zeggen.
In de bronnen komt een andere functionaris voor die boven de phylakes lijkt te staan. Dit is de archiphylax, die echter nooit als chef over de bewakers optreed, maar meer als dienstgroepsleider.​[288]​ Dit lijkt op de rol die de genematophylax en halonophylax hadden.
Naast de holonophylakeshad de eirenophylaxsoms dezelfde poroi als de archephodos. In P. Achmim 7 hebben dorpelingen één tot tien eirenesen één of twee eirenophylakes. Deze aantallen en de manier waarop de twee op de lijst staan, suggereren dat de eirenophylakes het hogere ambt was. De rol van de eirenesis nog onduidelijk, zoals ook bij Jouguet het geval was. Maar de bronnen waar ze in voorkomen, laten wel iets zien. In de eerder genoemde P. Oxy. XVII 2121 staan liturgisten, met een poros van 800 dr., wiens functie het overzien van de politieambtenaren was. Deze mensen konden de bazen van de eirenes zijn, omdat de poroi van deze functionarissen 200-400 dr. waren. Deze agenten hadden de leiding over de gewone phylakes, wiens poroi ook 200-400 dr. bedroegen.​[289]​ Bovenstaande gold niet voor de gehele eerst drie eeuwen van de Romeinse overheersing van Egypte. De eirenophylax is vanaf 115​[290]​ in de bronnen te vinden en de eirenes vanaf 196.​[291]​ Bovendien komt de laatste bron waar de eirenophylaxin voorkomt uit 210, misschien iets later.​[292]​ De functie van eirenesheeft tot het einde van de vierde eeuw bestaan.​[293]​ De beide functionarissen waren niet lang naast elkaar in Egypte aanwezig. 
Voor 115 waren de eirenophylax en eirenes die de leiding hadden over de dorpspolitie, niet aanwezig in Egypte. Had de archephodos deze rol? Het lijkt zo te zijn, in de eerste plaats vanwege de poros. 
In de tweede plaats lijkt de archephodos de chef van politie te zijn, vanwege de volgorde op de graphai dèmosioi. De volgorde hiervan is presbuteroi-archephodos-phylakes. De taken van de presbuteroi zijn niet erg duidelijk, maar het lijkt zo te zijn dat zij verantwoordelijk waren voor het aanstellen van enkele functionarissen in een dorp, waaronder de politiemensen.​[294]​ Veel bronnen waarin de archephodos voorkomt zijn brieven van een hogere instantie waarin werd gevraagd of hij met zijn wachters bepaalde taken, die later nog ter sprake komen, uit wilde voeren.​[295]​ Dit geeft aan dat hij de beschikking had over phylakes en er daar dus bovenstond. Maar hij trad nooit leidend of organiserend op, maar louter uitvoerend.
Een derde manier om te bewijzen dat de archephodos het hoofd van politie was, komt voort uit de periode waarin hij in Egypte te vinden was; van het begin van de Romeinse periode tot 359​[296]​. Documenten uit de vierde eeuw, waarin de archephodos voorkomt, zijn echter zeer schaars. De documenten die er uit de vierde eeuw zijn, komen allemaal uit hetzelfde dorp in de Fayum, Philadelphia.​[297]​ Het is aannemelijk dat de archephodoi hier een gat in het veiligheidssysteem vulden.​[298]​ Veel documenten uit de late derde eeuw waarin de archephodos voorkomt zijn in Egypte niet te vinden. Waarschijnlijk is de functie van de politiechef in de loop van de tweede helft van de derde eeuw afgeschaft en vervangen door de eirenes. De hervormingen die tijdens de heerschappij van Diocletianus plaatsvonden hebben een andere functionaris aan het hoofd van de lokale politiemacht gezet.




De taken die de archephodoshad, waren bij Jouguet en Hirschfeld bekend en daar is geen verandering in gekomen. Hij sprak geen recht, maar trad wel op als verzoener bij twistende partijen. Hij kreeg ook veel bevelen van hogere ambtenaren om mensen op te pakken en ze voor het gerecht te brengen. Om mensen op te pakken gebruikte de archephodos zijn liturgische dienaren, de phylakes. 
De taken van de phylakes liepen sterk uiteen, maar kunnen op grond van de benaming achterhaald worden. Jouguet noemde de dag- en nachtwakers, de akkerwachters, de bewakers van woestijnen en kanalen en de wachters die gebruikt werden om verdachten op te pakken om ze voor het gerecht te brengen. Nu zijn meer taken aan het licht gekomen. Verscheidene bezigheden zijn de revue al gepasseerd; de bewaker van een gevangenis, de bewaker van oogsten en de bewaker van de dorsvloer. Naast deze wachters zijn er sluiswachters​[299]​, wachters van de jacht​[300]​, een torenwachter​[301]​, havenwachters​[302]​, rivierwachters​[303]​ en bewakers van de irrigatiewerken​[304]​. Verder waren er phylakes die de functie achter de naam hebben. Zo zijn theaterbewakers​[305]​, bewakers van een priester​[306]​, van een prytanis​[307]​ en van een strategos te zien​[308]​. 
Er waren veel verschillende taken, die meestal met de landbouw te maken hadden. Dit kwam doordat in de dorpen meestal geen belangrijke gebouwen waren die in de gaten gehouden moesten worden. Daarom lijkt het zo te zijn dat de bewakers die deze taken hebben, welke niet direct met de landbouw te maken hadden, niet uit de dorpen kwamen, maar uit de metropoleis. De bewaker van het theater kwam van een papyrus die afkomstig is uit de stad Hermopolis Magna en kwam bovendien uit 342, wat voorbij de periode is, die hier behandeld wordt. Dit geldt ook voor de bewaker van een priester. Deze bewaker komt namelijk uit hetzelfde jaar, maar uit een andere stad; Oxyrhynchus.
De personen die de taak van havenwachter uit moesten voeren waren metropolieten, maar ook dorpelingen.​[309]​ De eerste bron waar de functie in voorkomt, komt uit Theadelphia en de tweede uit Arsinoë. Theadelphia was geen metropool, Arsinoë was dat wel. We zien dus dat de havenwachters ook dorpelingen konden zijn en dat die waarschijnlijk in het eigen dorp dienst deden. 
De bronnen waarin bewakers van ambtenaren staan, die eerder genoemd zijn, komen uit zowel de metropolen als dorpen. Het is zeker dat dorpelingen deze functie hebben uitgeoefend​[310]​, maar of deze wachters dorpelingen waren die in de metropolis moesten werken, is niet zeker​[311]​.
De laatste functie van een phulax die niet direct met de landbouw te maken heeft, was die van torenwachter. De papyri waar deze functionaris in voorkomt, komen uit dorpen in de Fayum, uit de metropolis Oxyrhynchus en het dorp Bacchias, wat vlakbij de Fayum ligt.​[312]​ De bronnen uit de Fayum laten duidelijk zien dat dorpelingen gebruikt werden om de torens te bewaken. De poros is niet bekend, maar omdat het hier niet om een metropolitische functie gaat, kunnen we concluderen dat het een lage wachterfunctie was. In de papyrus uit Oxyrhynchus, heet de torenwachter geen (magdolophylax) zoals in de overige bronnen, maar (purgophylax). Het verschil met de andere functie is niet duidelijk en ook de sociale positie van de functionaris valt uit deze bron niet te achterhalen. De functie komt in andere bronnen niet voor en blijft voor het grote gedeelte in nevelen gehuld.
Naast deze bewakingsfuncties hadden de phylakes andere taken. Uit het jaar 155 komt een bron uit het dorp Theadelphia waarin de gezamelijke wachters een dronken man moesten arresteren en hem in het gevang laten ontnuchteren.​[313]​ De phylakes dienden ook gearresteerden over te dragen naar de metropool van de nome.​[314]​ 
De politietaken waren nog niet alles De phylakes werden ook gebruikt als koeriers og begeleiders van een transport. De wachters droegen dorpsbrieven​[315]​, begeleidden groentetransporten​[316]​, vervoerden geld in dienst van het dorp​[317]​ en waren gewapende begeleiders van een man in opdracht van een strategos​[318]​. 
De werkzaamheden van de meeste phylakes zijn nu bekend. Ondanks de hierboven andere taken, hadden de meeste phylakes op het platteland te maken met het bewaken van akkers en oogsten. De wachters die direct met de landbouw te maken hadden, komen voor in de bronnen vanaf de Ptolemaeïsche tijd tot na de te behandelen periode. Dit gold voor de oogstwachters, de dorsvloerwachters en de ‘gewone’ wachters. De irrigatie-, sluis-, akker- en kanaalwachters komen voor in papyri vanaf de eerste eeuw. Uit de tweede eeuw komen de woestijn-, jacht-, toren- en havenwachters. 




Jouguet en Hirschfeld meenden dat de functionarissen die deze taken uit moesten voeren liturgisch waren. Burgers werden van de eerste eeuw voor Christus tot na 285 verplicht om bepaalde taken voor de publieke zaak uit te voeren. Hier lijkt door de vondst van nieuwe bronnen een verandering in gekomen te zijn.
Over de eerste eeuw is niet erg veel te zeggen over de dorpspolitie, omdat er geen bronnen uit deze tijd zijn. Uit de bronnen uit de late Ptolemaeïsche tijd, blijkt dat de phylakes privé-wachters waren, die zich hadden georganiseerd in een gilde. Wanneer waren de phylakes veranderd van een particulier beroep tot een staatsveiligheiddienst? De eerste bron waar een dorpswachter wordt genoemd, komt uit de vroege tweede eeuw.​[319]​ Hier is niet veel informatie uit te halen en al dus ook niet of deze wachters ambtenaren zijn. Uit de jaren 91 en 92 komen twee bronnen waarin stadswachters genoemd worden, die in dienst zijn van de staat.​[320]​ Een bron die enkele jaren na deze geschreven is laat zien dat de dorpspolitie ook een staatspolitie geworden is​[321]​, en misschien zelfs al in de jaren vijftig van de eerste eeuw.​[322]​ De organisatie van phylakes veranderde van een particuliere instantie naar een instelling die gecontroleerd werd door de staat, maar er bleven uiteraard wel bewakers in dienst van rijke landbezitters. De privé-wachters zijn niet verdwenen. Maar hier was de phylax nog een beroep en geen verplichte taak voor dorpelingen. Wanneer is de functie liturgisch geworden?
Lewis meent dat een Milanese papyrus bewijst dat in het jaar 109 de functies nog niet liturgisch waren.​[323]​ Deze bron is een lange lijst van inkomsten en uitgaven. Betalingen aan phylakes zijn verspreid over de papyrus te lezen, meestal in de vorm van geld, tweemaal in de vorm van  (betalingen in natura). De betalingen in geld zijn soms gespecificeerd als zijnde (deeluitmakend van een overeenkomst). In het jaar 109 werden phylakes nog ingehuurd voor een salaris en andere soorten betalingen. Betekent het ontvangen van salaris dat de functies niet liturgisch waren? Het krijgen van loon blijkt geen bewijs om te zeggen dat de functie verplicht gesteld werd. Uit latere tijden zijn betalingen aan politiefunctionarissen bekend.​[324]​ De phylakes en de archephodoi werden betaald, zowel de liturgische als de niet-liturgische.​[325]​ Waarom meent Lewis dan dat de functie niet-liturgisch was? Dat komt doordat geen spoor van verplichting of de eis van een poros te zien is in de Milanese papyrus. 
Volgens Homoth-Kuhs gaat het hier echter niet om wachters die in dienst zijn van de staat, maar om particuliere wachters.​[326]​ Over de bezigheden van deze wachters is niets bekend, maar het is duidelijk dat deze phylakes in dienst waren van rijke landbezitters. Deze bron is geen bewijs om te zeggen dat de wachters voor 109 niet liturgisch waren. Waren ze dat dan toch al in de eerste eeuw?
Er is eerder bewijs dat de phylakes geen liturgische functie uitvoerden dan de Milanese bron van 109. In een bron uit de Oxyrhynchite-nome uit de late eerste eeuw staan belastingbetalingen van phylakes aan de staat.​[327]​ Als een functie liturgisch was, hoefde dat niet. Na deze bron zijn er namelijk geen bewijzen voor belastingbetalingen van wachters. Dit geeft aan dat voor deze tijd de wachters nog een beroep hadden en geen liturgische ambtenaren waren.
Als we naar de verschillende phylakes kijken, zien we dat het vroegste bewijs voor invoering van liturgische wachters uit 158 komt.​[328]​ De meeste bewijzen voor de invoering van de liturgie bij de politieambtenaren komen uit de late tweede eeuw.​[329]​ Als dit vergeleken wordt met de invoering van de liturgie zoals hierboven beschreven is, is op te merken dat de verandering naar liturgie later lijkt dan de algemene trend. Maar aangezien de eerste bewijzen uit 158 komen, wil niet zeggen dat de politiefunctionarissen toen liturgisch werden. Het kan ook al eerder gebeurd zijn, maar daar zijn geen bewijzen van. In ieder geval is het duidelijk dat in 109 de functie nog niet liturgisch was en daarmee is vast te stellen dat tussen 109 en het midden van de tweede eeuw de ambten verplicht werden gesteld door het Romeinse gezag. Dit past in het beeld van liturgieën, zoals dat eerder beschreven is.

3.3.4	Boven Egypte en het -systeem

In Boven-Egypte lijkt een ander systeem bestaan te hebben in de tweede eeuw dan het liturgische in de rest van de provincie. In het vorige hoofdstuk is dit al opgemetkt. We hebben al gezien dat ze gestationeerd waren in torens aan de wegen in het Oostelijk Woestijngebied, dat een en indeling in de bronnen te lezen is en dat de personen die dienst moesten doen Egyptenaren waren en geen Romeinse soldaten. 
Het eerste bewijs van dit systeem is een zogenaamde dekania-lijst. Deze komt uit het vijftiende jaar van de regering van Hadrianus.​[330]​ Deze lijst met de namen van mannen wordt gekenmerkt door een kop, welke meestal een cijfer is, een totaalcijfer van het aantal mannen onderaan en een teken ( of ) in de marge om een  (dekanos) aan te geven. De bronnen waar deze kenmerken op staan, komen allemaal uit de Thebaïs. In de rest van Egypte is niets gevonden.​[331]​ Misschien een of twee bronnen, maar die komen uit de late derde of vroege vierde eeuw en hebben een ander doel dan degene uit de Thebaïs.​[332]​ Wat was de reden om lijsten met mannen bij te houden in dit deel van Egypte? 
Het blijkt dat het bestuur van de Boven-Egypte lijsten bijhield van een groot deel van de mannelijke bevolking vanaf veertien jaar. De lijst geeft aan welke mensen een bepaalde functie uit moesten voeren. Op O. Bodl. 1903 is een verplichting tot een maand dienst te lezen van iemand die al overleden was. Hij had geen zonen, maar toch moet aan de eis voldaan worden. Volgens Bagnall is de verplichting tot dienst niet per persoon, maar stuk land, of aannemelijker per gemeenschap of delen daarvan.​[333]​ Een gemeenschap of deel daarvan moest iedere maand een aantal mensen leveren die in een toren wacht moesten houden. Een ostrakon uit Thebe laat een verbinding zien tussen de lijsten en de mensen die de taak uit moesten voeren.​[334]​ Dit is een lijst waarop staat voor hoeveel maanden iedere dekania torenwachters had geleverd dat jaar tot aan die datum. Ook staat op de lijst hoeveel maanden voor de rest van het jaar nog geleverd dienden te worden.
Op een van de ostraka uit Florida is een dekanos te zien die de leiding had over een  (wachttoren).​[335]​ Deze stond onder het commando van militaire officieren:

Herennius Antonius, decurion, to Amatios, greeting. Since the son of Balaneus, who is in the watchtower, is a boy, speak to the dekanos so that he may place a young man in his stead; for I also have send orders to him about him. (…) Farewell.​[336]​

Op een andere ostrakon schrijft een decurion naar een curator praesidii om een bevel aan de (skopelarioi) en de dekanos, die daarbij hoort, door te geven.​[337]​ De dekanos was dus de leider van een groep torenwachters, die bevelen kreeg van het leger. Het commando over de dekanos lag bij Romeinse soldaten van centuriale rang, maar er zijn ook curatores in de bronnen die fungeren als tussenpersonen.​[338]​
De lijsten waar een dekanos op staat, werden onderverdeeld in  (topoi) of  (dekania). De woorden topos en dekania zijn verwisselbaar op de dekania-lijsten. Hieruit volgt dat bij het woord dekania een plaatsnaam moet staan. Dit is de plaats waar de burgers dienst moesten doen in de torens. 
De bronnen die uit de Thebaïs komen, stammen uit de tweede eeuw.​[339]​ Na het midden van de derde eeuw zijn geen dekania-lijsten in de bronnen terug te vinden.​[340]​ Dat laten de handschriften zien. Omdat uit de eerste eeuw geen dekania-lijsten bekend zijn, is het duidelijk dat Trajanus of Hadrianus dit systeem ingevoerd heeft. Bovendien zijn er parallellen te zien in de rest van het Rijk. Daar zijn namelijk in dezelfde periode de burgarii ingevoerd.​[341]​ Wat ze gemeen hadden met de skopelarioi is, dat ze wegen bewaakten in de buurt van grenzen. Beide systemen waren geen onderdeel van het leger, maar stonden wel onder commando van militaire officieren of het keizerlijke bestuur. Toch hadden de burgarii meer met het leger gemeen dan de Egyptische variant. Dit komt doordat ze numerus genoemd werden, wat met het leger te maken had en ze een langere tijd van dienst hadden.​[342]​ 
Het dekania-systeem paste in het beleid van de Romeinse overheid om burgers te gebruiken voor bewakingsdiensten. Maar waarom is het systeem van de dekania-lijsten alleen in het zuidelijke deel van Egypte ingevoerd en niet in de hele provincie? 
Dit komt doordat de Thebaïs anders was dan het overige deel van Egypte vanwege het feit dat in de eerste eeuw Thebe verwoest is door de Romeinse troepen. Hierdoor was de enige stad in dit gebied weggevaagd en bestaat het gebied alleen uit dorpen. De metropolieten, en dan in het bijzonder de gymnasiale klasse, waren over het algemeen rijk en bezaten land buiten de stad. Het geld dat de elite investeerde in allerlei zaken, zorgde voor een betere economische situatie. Dit gebeurde echter niet meer in het gebied. Een ander verschil met de rest van Egypte was, dat het liturgische systeem gebaseerd was op relatief welvarende boeren met een eigen bezit. De boeren in dit gedeelte van Egypte hadden voor het grootste gedeelte geen eigen land en pachtten dit van de staat. Hierdoor was het aantal personen met genoeg poros zeer klein. Andere redenen om dit systeem in te voeren, hadden met de aard van het gebied te maken. Vanaf de Nijl liepen hier veel wegen naar de havens aan de Rode Zee. Ook lagen veel mijnen en groeven in dit gebied. En als laatste reden lag de grens met Nubia, de enige grens waar een invasie heeft plaatsgevonden door een buitenlandse vorst, aan dit gebied. Doordat dit gebied belangrijk was voor de Romeinse overheid, moest er extra bewaking aanwezig zijn. 




In het vorige hoofdstuk zijn de epiplooi al genoemd. Daar waren het soldaten die de vracht op graanschepen moesten bewaken. Soldaten met deze functie zijn vanaf de Ptolemaeïsche tijd tot aan de eerste eeuw n. Chr. in de bronnen terug te vinden.​[343]​ In P. Oxy. 2670 uit 127 staat een epiploos die duidelijk geen soldaat is, maar het is ook niet zeker of het een liturgische ambtenaar is. In P. Oxy. Hels. 20 uit 138 zien we een persoon die de functie van een epiploos vervuld, welke geen soldaat is, maar onmiskenbaar een liturgist. Vanaf 138 is de functie in ieder geval liturgisch geworden, en misschien al eerder. Maar na 185 komen de niet meer voor in de bronnen.​[344]​ Is de functie na 185 opgeheven, of hebben andere functionarissen deze functie overgenomen? 
In een bron uit 113-120 is een (deigmatokatagogeus) te zien. De betreffende functionaris moest graan afleveren.​[345]​ Vanaf 183 is deze functie liturgisch, zo blijkt uit een papyrus uit Oxyrhynchus.​[346]​ Deze ambtenaren zouden het gat kunnen vullen, wat door het verdwijnen van de epiplooi is ontstaan. Maar als het woord vertaald wordt, is te zien dat het om proefmonsters gaat, die rondgebracht werden. Deze functie is dus anders dan de functie die de epiplooi hadden. Welke functionarissen vervingen hen? 
Uit de derde eeuw komen twee papyri waar een  (katagogè) in vermeld worden.​[347]​ Deze functionarissen waren verantwoordelijk voor het vervoer van graan naar Alexandrië. Dit was een liturgische functie, zo blijkt uit de papyrus zelf, maar veel meer is er niet over bekend. 




In een Florentijnse papyrus, daterend uit 265, is een leistopiastes te lezen.​[348]​ Dit is Grieks voor een boevenvanger. Hirschfeld meende dat de leistopiastai in de eerste drie eeuwen van de Romeinse overheersing in Egypte aanwezig waren.​[349]​ Een bepaald deel van de bevolking was aangewezen om deze taak uit te voeren. Maar de Florentijnse papyrus is de eerste bron waar de boevenvanger in worden genoemd en daaruit blijkt dat deze functie pas in de late derde eeuw was opgericht. De functie was liturgisch, zo blijkt uit dezelfde bron, en de poros was relatief hoog; tweeduizend drachme. De leistopiastai stonden qua poros boven de agenten van de lokale politiemacht. Dit feit blijkt uit een papyrus uit de Fayyum.​[350]​ Dit is een brief van een strategos waarin de leistopiastai bevolen worden naar een dorp te gaan om bij de demosioi van het dorp gezochte criminelen op te eisen en deze naar de metropolis te leiden. Een andere taak van de boevenvangers was het overbrengen van documenten en lijsten van liturgieën​[351]​ en het escorteren van ambtenaren.​[352]​
De boevenvangers komen echter niet lang voor in de bronnen. De laatste keer dat ze worden genoemd is in 307 of iets later.​[353]​ De functie heeft niet lang bestaan, ongeveer veertig jaar. De reden hiervoor is niet uit de bronnen, waar de leistopiastai in genoemd worden, te achterhalen. Dit kan te maken hebben met de reorganisatie in het bestuur die tijdens de heerschappij van de keizers Diocletianus en Constantijn hebben plaatsgevonden, maar concreet bewijs is hier niet voor.




Naast de hierboven genoemde beambten die in dienst van de Romeinse machthebbers waren, bestonden in Egypte ook phylakes die ingehuurd waren door rijke landbezitters. Uit het Egypte van de eerste drie eeuwen bestaan 31 bronnen waarin deze wachters staan.​[355]​ De eerste bron komt uit het einde van de eerste eeuw v. Chr. en hierin is duidelijk te zien dat de phylakes nog een beroep hebben, zoals dat in de Ptolemaeïsche tijd al het geval was.​[356]​ De phylakes die worden genoemd in deze bron moesten een belasting betalen en dit bewijst dat de wachters geen agenten in dienst van de Romeinen waren. 
De particuliere phylakes hadden voornamelijk taken die op de landbouw gericht waren. Ze waren ingehuurd om landerijen te bewaken waar nieuwe gewassen geplant werden​[357]​, maar ook olijfboomplantages​[358]​ en andere landerijen.​[359]​ Naast de taken in de landbouw, hadden de phylakes in particuliere dienst bezigheden in het transportwezen. Uit het jaar 40 komt een brief waarin een phylax een kind moest begeleiden van een onbekende naar een man met de naam Aphrodisios.​[360]​ Niet alleen kinderen werden bewaakt, want in een bron uit 191/192 staat een phylax die een lijfwachter kan zijn, maar helemaal zeker is dit niet.​[361]​ Ook koerierdiensten staan vermeld in de bronnen​[362]​, net als het begeleiden van transporten.​[363]​
De phylakes in privé-dienst hadden geen politietaken, maar moesten alleen landerijen, mensen of transporten bewaken of brieven overbrengen van een landerij naar een andere of naar mensen in de metropoleis. Deze steden waren vaak dichtbevolkt en er moest hier ook voor orde gezorgd worden. Hoe zorgden de Romeinse machthebbers ervoor dat dit gebeurde?


3.6	De politie in de metropoleis​[364]​

Jouguet en Hirschfeld hebben geen overtuigende bewijzen kunnen leveren voor het bestaan van een stedelijke politiemacht. Volgens Hirschfeld is op basis van P. Akhmim 7 de stadspolitie op dezelfde manier georganiseerd als de hierboven beschreven dorpspolitie. De steden zouden verdeeld zijn en ieder deel zou een eigen politiemacht hebben. Zijn bewijs is niet overtuigend, omdat niet duidelijk naar een politiemacht verwezen wordt. Bovendien gebruikt hij maar één papyrus als bewijs, wat te weinig is voor de door hem geformuleerde conclusie.
In de decennia na het verschijnen van de werken van Hirschfeld zijn veel papyri gevonden en gepubliceerd die een nieuwe kijk kunnen geven op de theorie van Hirschfeld. Was zijn conclusie, ondanks het dunne bewijs, toch juist? 
	De stadsdistricten die Hirschfeld noemt, hebben bestaan in Romeins Egypte. Er zijn geen bewijzen dat deze ook in het Ptolemaeïsche Egypte bestaan hebben.​[365]​ Het eerste bewijs voor het bestaan van deze districten, of amphoda, kan uit 14 v. Chr. komen.​[366]​ De bewijzen voor het bestaan van amphoda zijn voornamelijk registratielijsten voor censusbelastingen, die per district opgesteld werden. Deze censusbelasting was een inkomstenbelasting die is ingevoerd door de Romeinse machthebbers. De precieze datum van invoering is niet bekend en er is veel discussie over in de vakliteratuur. Zeker is wel dat de invoering voor de geboorte van Christus heeft plaatsgevonden, dus in de eerste dertig jaar na de verovering. Met deze invoering, vond ook de creatie van de amphoda plaats en deze hebben de eerste twee eeuwen van onze jaartelling bestaan. Het aantal districten hing voornamelijk af van de grootte van de stad.​[367]​ Na 200-201 veranderde het bestuur van de steden doordat keizer Septimus Severus de metropoleis in Egypte volledige stadsrechten gaf. Een van de gevolgen van deze hervormingen was de introductie van nieuwe verdelingen op basis van groepen.​[368]​ Dit waren geen vervangingen van de amphoda, want deze bleven in de derde en vierde eeuw functioneren als districten van registratie van personen en bezit. De tribes lijken gevormd te zijn door samenvoeging van verschillende amphoda.​[369]​ 
	De amphoda waren ingevoerd als bestuurlijke eenheden van de verschillende metropoleis. Ze werden bestuurd door een amphodarchos, die in de derde eeuw vervangen werd door een amphodogrammateus en in de jaren tussen 245 en 277 door een phularchos. Deze functionarissen moesten de archieven (records) van de amphoda bijhouden en de nominatielijsten voor liturgische ambten maken en opsturen naar de strategos. Zij waren zelf ook liturgische ambtenaren.​[370]​
	Op deze nominatielijsten van liturgische ambten zijn de politiefunctionarissen niet terug te vinden. Dit gold echter ook voor de dorpspolitie, dus dit betekent nog niet dat er geen stadspolitie was. De nominatielijsten van de dorpsagenten werden als formaliteit beschouwd; de lijsten werden ondertekend nadat de agenten in dienst waren getredenHet is echter niet bewezen dat dit ook voor de metropoleis gold. De restauratie van P. Oxy. XLIII 3105.14-15 kan deze ruimte vullen. Volgens Lewis zou dit ook logisch zijn, maar doordat er geen bevestigende parallel is, meent Lewis dat deze vraag nog niet beantwoord kan worden.​[371]​ 
	Het benoemingsproces van de stedelijke politie is dus nog onduidelijk. Maar ook dit betekent niet dat er geen stadspolitie is. In P. Berl. Leihg. 6 uit 166/167 worden drie archephodoi in Philadelphia genoemd. En in CPR XVII A 3 staan er twee uit Hermopolis. Uit deze bronnen blijkt dat de archephodoi verantwoordelijk zijn voor een amphoda in de stad. Er waren dus archephodoi in de stad aanwezig. Waren er ook wachters in de stad? P. Oxy. I 43 is een lijst met phylakes die bij of in verschillende publieke gebouwen, in posten op straat en straathoeken stonden.​[372]​ Deze papyrus komt uit Oxyrhynchus, maar het is zeker niet de enige. Uit Theadelphia en Hermopolis zijn ook papyri waarin phylakes worden genoemd.​[373]​ De eerder genoemde desmophylakes waren bewakers van de gevangenis die zich in de metropoleis bevonden.​[374]​ 
	In totaal zijn er dertig papyri uit de eerste drie eeuwen waarin de stadspolitie genoemd wordt.​[375]​ De eerste is een bron uit het jaar 91 waarin  (phylakes mètropoleos) genoemd worden.​[376]​ Hierin moesten de wachters straten, pleinen en gebouwen bewaken onder leiding van een dienstgroepsleider, de archiphylax. Naast deze bewakingstaken, voerden de phylakes ook politietaken uit. Ze spoorden mensen op, zetten ze vast en mochten verdachten arresteren om ze vervolgens voor het gerecht te brengen. De verantwoordelijkheid voor de wijk lag bij een archont of archephodos.​[377]​ Deze taken zien we ook bij de dorpspolitie; het systeem van archephodoi en phylakes bestond dus ook in de provinciale hoofdsteden van Egypte. 




De pastophoroi hadden een rol in het bestuur van Egypte, dat uitgevoerd werd door een kleine Romeinse bovenlaag. Deze bestond uit de prefect en zijn staf en vier, over de provincie verdeelde, epistrategoi. Hieronder stond de Griekssprekende elite van strategoi en de gymnasiale magistraten in de metropoleis. De magistraten stonden aan het hoofd van het bestuur van de stad en om dit goed te kunnen uitvoeren hadden ze de beschikking over ambtenaren die minder verantwoordelijke functies uit moesten voeren. Deze functies zijn ook in de dorpen van Egypte terug te vinden. Onder de mensen die in opdracht van de elite taken uit moesten voeren hoorden ook de politieambtenaren, die een heel spectrum aan verantwoordelijkheden hadden. 
Deze werkzaamheden van de lokale politiemacht zijn in het begin van de twintigste eeuw beschreven door P. Jouguet en M.O. Hirschfeld. Beiden beginnen met een karakterisering van de politie in het Ptolemaeïsche Egypte. Aan het hoofd van de phylakieten stond de epistates, die vrij snel na de Romeinse verovering verdwijnt. Deze wordt, volgens Jouguet, vervangen door de archephodos en volgens Hirschfeld door de archiphulax. Mijn mening is dat als de epistates een opvolger had, het eerder de archephodos dan de archiphylax zou zijn.
Het hoofd van politie onder het Romeinse bewind had in tegenstelling tot de Ptolemaeïsche epistates geen semi-militaire agenten onder zich. De phylakieten waren verdwenen en vervangen door het Romeinse leger. Maar dat waren te weinig manschappen om over het hele land te kunnen verspreiden. De archephodos heeft daarom kunnen beschikken over simpele wachters, of phylakes. Al deze functionarissen waren liturgisch en dit is te begrijpen omdat de Romeinen nooit een sterk lichaam van inheemse politie naast het leger wilden hebben. Hirschfeld meende dat de lokale politie geen creatie van de Romeinen is, maar teruggaat op de phylakieten. Jouguet meent dat de verschillen groter zijn dan de overeenkomsten en dat het systeem van wachters en archephodoi door de Romeinen ingevoerd is. Ze hadden namelijk veel minder macht, doordat de rechtsprekende macht niet meer bij hen lag, maar bij de strategos. De overheid en het leger hadden veel macht van de phylakieten overgenomen na de Romeinse verovering, waarbij de strategos een belangrijke rol kreeg in de ordehandhaving. De rol van de strategos in de politiemacht van de steden was niet bekend. 
In de bijna honderd jaar na de publicatie van de werken van Jouguet en Hirschfeld zijn duizenden papyri gevonden in Egypte. Deze bieden een nieuwe kijk op de lokale politie. De archiphylax was niet het hoofd van de politie zoals de epistates was tijdens de Ptolemaeën. De archephodos was wel het hoofd van politie in de dorpen, maar deze functie is in de late derde eeuw afgeschaft en vervangen door de eirenes. Deze functionaris had die rol niet lang kunnen uitvoeren, omdat na de hervormingen van de vroege vierde eeuw de functie verdwenen was. Onder dit hoofd van politie, die echter nooit als leidinggevende in de bronnen optrad, stonden enkele dienstgroepsleiders die meerdere phylakes de taken die van boven opgelegd waren uit moesten laten voeren.
Over de taken van de archephodos, zoals Jouguet die beschreef, zijn geen nieuwe inzichten gekomen. De taken van de phylakes zijn door de nieuwe bronnen verder uitgebreid. In het algemeen is te zeggen dat in de eerste eeuw de phylakes zich voornamelijk met bewakingsfuncties bezig moesten houden die te maken hadden met de landbouw. In de loop van de tweede eeuw kwamen er functies bij die indirect met de landbouw te maken hadden. De dorpelingen moesten voor de eigen veiligheid zorgen, weliswaar onder toezicht van de strategos, zodat de belastingen die de Romeinse machthebbers hadden opgelegd betaald konden worden.
Het transport van de landbouwgoederen werd in de eerste eeuw bewaakt door het Romeinse leger. In de loop van de tweede eeuw voerde het leger minder bewakingstaken uit als het om transport ging en moesten burgers deze taken overnemen. Tot aan 185 is concreet bewijs gevonden dat Egyptenaren uit dorpen deze taak uit moesten voeren. Daarna wordt het bewijs wat vager, maar bronnen die aantonen dat het leger deze taken weer op zich hebben genomen, zijn er niet.
Een andere visie, dan de die uit het begin van de twintigste eeuw, kan worden afgeleid uit P. Migl Vogl. 212 uit 109. Volgens Naphtali Lewis zou hieruit blijken dat de politiefuncties in dit jaar niet liturgisch waren. De wachters werden betaald en er is geen aanwijzing in deze of eerdere bronnen voor poros of verplichting. Maar de bron die Lewis noemt, blijkt over particuliere wachters te gaan. Het is wel zo dat de phylakes in 109 nog niet liturgisch waren, dat blijkt namelijk uit een bron uit de late eerste eeuw. Hierin staan belastingbetalingen aan de staat, die niet betaald hoefden te worden als de functie wel liturgisch was. Latere bewijzen voor belastingen zijn er niet. Het eerste bewijs voor de liturgiteit van politieambtenaren komt uit 158. Tussen het einde van de eerste eeuw en 158 zijn de functies in de ordehandhaving liturgisch geworden. 
Door de toegangseis kwam het bestuur van Boven-Egypte in de problemen. Dit was een arm gebied, waar zeer weinig boeren eigen bezit hadden. Bovendien was het gebied belangrijk voor de handel en het delven van grondstoffen. Het Romeinse bestuur heeft dit opgelost door het dekania-systeem in te voeren. Egyptische boeren werden verplicht om een maand lang dienst te doen als torenwachter, waarbij ze geen salaris kregen. 
Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk is de politie in de steden behandeld. Door het bestaan van amphoda en tribes is te bewijzen dat de politie ook per wijk verdeeld was. Het systeem van archephodoi en phylakes, welke in de dorpen op het platteland bestond, was ook aanwezig in de steden. Deze agenten hadden dezelfde taken als de dorpspolitie en waren op dezelfde manier georganiseerd. Over het benoemingsproces is nagenoeg niets bekend.
Zoals in het tweede hoofdstuk al opgemerkt is, had het leger in de loop van de tweede eeuw steeds minder bewakingstaken uit te voeren. Steeds minder soldaten zijn aanwezig in Egypte en de gaten die in het veiligheidssysteem vielen werden opgevuld door gebruik te maken van liturgische wachters. De rol van het leger in politiewerk werd in het hele Rijk kleiner doordat ze duur waren om te onderhouden.​[382]​ Naast het gewone salaris en voorraden (annona), moesten ze verwend worden met giften om ervoor te zorgen dat het rustig bleef onder de troepen.​[383]​ Goedkopere oplossingen waren voor handen, zeker omdat het in veel gevallen ging om aanwezigheid van wachters in plaats van militaire expertise.



























	De petities die overgebleven zijn, gaan over veel verschillende onderwerpen, maar de helft gaat over gewelddadige aanvallen op burgers. In een kwart van de brieven staan klachten over militaire of bestuurlijke overtredingen. Een derde ervan handelt over geweld tegen het bezit van personen en vijftien procent gaat over diefstal.​[384]​ Naast de grote aantallen die genoemd zijn, zijn er nog brieven over vermiste personen​[385]​, over het terroriseren van een dorp​[386]​, over de problemen die een pyromaan brengt​[387]​ en over testamenten​[388]​. Het blijkt dat burgers voor veel verschillende problemen bij het leger of de ambtenarij aan konden kloppen. In Egypte was geen Openbaar Ministerie, dus alle zaken die onderzocht werden, waren afkomstig van burgers in de provincie. 
Deze zaken die op papier gezet zijn, zijn altijd disputen met een lange voorgeschiedenis. Deze kennen wij meestal niet, omdat ze niet vermeld werden. De voorgeschiedenis bestond meestal uit arbitratie (van bijvoorbeeld een archephodos), bemiddeling, dwang, vermijding enzovoorts.​[389]​ Na het falen van al deze manieren, kon een burger een petitie schrijven. Dit was een zelfhulpsysteem, want de klacht werd door het slachtoffer opgesteld. In het overgrote deel van de gevallen gaat het om restitutie en niet om rechtspraak. Een voorbeeld hiervan komt uit Oxyrhynchus​[390]​; een vrouw wil restitutie omdat haar slaaf geslagen is. Eerst vond ze het niet nodig een klacht in te dienen, maar later bleek dat deze dood ging aan zijn verwondingen. Daarom wil ze een nieuwe slaaf van de aangeklaagde.

	4.2 Petities aan de ambtenaren

	De petities werden aan legerofficieren en ambtenaren geschreven. De civiele functionarissen die aangeschreven werden, waren van allerlei soort. De prefect, de epistrategoi, de strategoi en de archephodoi kregen petities. De reden om een petitie naar een bepaalde functionaris te sturen is niet duidelijk. Soms werden petities naar lagere ambtenaren gestuurd, maar volgde er geen oplossing. Vervolgens werd de petitie dan naar hogere functionarissen verstuurd. Maar dit is niet altijd het geval. Er werden ook direct petities naar de prefect gestuurd, waarbij de lagere ambtenaren overgeslagen werden.​[391]​ Van beide gevallen is er uit de petities niet te achterhalen wat de reden was.​[392]​
	Voor veel verschillende zaken werden petities naar verscheidene ambtenaren gestuurd. Wat deden de ontvangers met deze brieven? Er zijn vier vormen van antwoord op een petitie. De eerste is dat een delegatie van de zaak voor een ambtenaar komt, welke vervolgens een beslissing neemt.​[393]​ Een tweede manier is dat een hogere functionaris de zaak doorverwijst naar een lagere. Dit gebeurde vaak bij petities die aan de prefect of aan een epistrategos gestuurd werden. De zaak werd dan vaak aan de strategos voorgeleid, die een onderzoek in moest stellen.​[394]​ Een derde antwoord op een vraag is dat een functionaris actie ondernam op verzoek van de briefopsteller.​[395]​ Een vierde manier is dat de geadresseerde lagere ambtenaren opdracht gaf om actie te ondernemen. ​[396]​ 
	Als de zaak beslist was, kon een verdachte opgepakt worden. Dit gebeurde in het geval van petities aan de ambtenarij door middel van de lokale politiemacht. Deze waren, zoals in het vorige hoofdstuk is opgemerkt in de hele provincie aanwezig en werden vaak gebruikt voor deze taken. De lagere officieren konden geen rechtspreken. Dit was voorbehouden aan de Romeinse bestuur in Alexandrië. De strategos in iedere nome was echter een directe afgevaardigde het centrale bestuur in Alexandrië. Dit is, in de woorden van J.E.G. Whitehorne, de reden dat als de strategos als rechter optrad, ‘(he was) acting by the delegation from the prefect’.​[397]​

	4.3 Petities aan het leger

	Naast de petities die aan de lokale politiemacht gestuurd werden, werden er ook brieven naar het leger gestuurd, die over het algemeen genomen dezelfde inhoud hadden. Het leger was, zoals in het tweede hoofdstuk is opgemerkt, in het hele land aanwezig. De stationarioi hadden vaste posten door de provincie en waren zo het zichtbare deel van de Romeinse overheid. De brieven werden in de gehele periode van deze studie verstuurd en de petities werden, ongeacht de inhoud, behandeld.​[398]​ Voor het onderzoek dat uitgevoerd diende te worden na een petitie waren geen specialisten. De vragen gingen vaak over gewelddadige roofpartijen​[399]​ of diefstal.​[400]​ 
	Deze petities werden door dorpelingen naar centuriones gestuurd in de hoop dat zij iets voor hen konden betekenen. Dit gebeurde meestal ook, want de petities aan het leger nemen in de loop van de tijd toe. In het laatste deel van de tweede eeuw en het begin van de derde is te zien dat de centuriones veel meer petities krijgen dan ervoor.​[401]​ Dit is een teken dat het loonde om petities naar een legerofficier te schrijven.
	Wat deden de officieren met de klachten? De centuriones en decuriones deden vaak het werk van een rechercheur om een zaak op te lossen.​[402]​ Na het onderzoek konden er verdachten gearresteerd worden. In Egypte zijn bronnen gevonden waarin centuriones de opdracht geven om personen te arresteren. De officier gaf de opdracht hiervoor over aan de strategos.​[403]​ Maar een enkele keer zien we de centurion ook als rechter optreden.​[404]​ Dit zal een uitzondering geweest zijn; normaal hield de centurion een onderzoek en stuurde de verdachte naar een hogere autoriteit. Waarom de ene burger een brief naar het leger en de ander een brief naar een ambtenaar stuurde, is niet te achterhalen.




Aangezien er in Egypte, en eigenlijk in de gehele Oudheid, geen scheiding der machten bestond, moesten uitvoerende ambtenaren juridische uitspraken doen in zaken die zij voor zich kregen.​[407]​ In de meeste gevallen was dit de strategos. Voordat een strategos een uitspraak kon doen, moest de gedupeerde vele wegen bewandelen.









	De studie, die in dit hoofdstuk ten einde komt, is begonnen met de bestudering van de ordehandhaving van de Ptolemaeën. Deze bestond uit twee onderdelen: het Macedonische leger en de organisatie van phylakieten. Het Macedonische leger was geen staand leger en werd alleen opgeroepen in tijden van oorlog. Dit betekende ook dat dit leger geen ordehandhavingstaken had in het land. De phylakieten-organisatie had deze rol wel. Dit was een professionele politiemacht, hetgeen uit het volgende blijkt: de agenten waren vrijwilligers in dienst, ze kregen regelmatig salaris en konden carrière maken binnen de organisatie. De agenten hadden veel bewakingstaken, op allerlei gebieden, maar konden ook mensen oppakken en veroordelen tot een straf. De epistates phylakiton had de bevoegdheid om recht te spreken. In heel Egypte deden de phylakieten dienst, maar over de rol in de steden is niets bekend. 
	In 31 v. Chr. achtervolgde Augustus Marcus Antonius en koningin Cleopatra naar Egypte en versloeg daar het Ptolemaeïsche leger. Egypte werd een Romeinse provincie en een van de veranderingen die Augustus invoerde, was het afschaffen van de phylakieten. Het Ptolemaeïsche leger en de phylakieten bestonden niet meer. De vraag wat hiervoor in de plaats kwam, kan nu beantwoord worden.
	Het Romeinse leger heeft Egypte veroverd en bleef de gehele periode van deze studie in de provincie. Tijdens de verovering waren er 21.000 soldaten in het land, maar dit aantal nam naarmate de tijd vorderde gestaag af. In 23 n. Chr. waren in Egypte nog 16.000 soldaten, in de tweede eeuw ongeveer 12.000 en dit geldt, ondanks dat er weinig bronnen zijn die dit kunnen bewijzen, waarschijnlijk ook voor de derde eeuw. Deze soldaten waren verspreid van de Middellandse Zee tot Syene en van Alexandrië tot de Rode Zee. Dit geldt voor zowel de hulptroepen als de legionairs. Wat waren de taken van de soldaten in deze provincie?
	In tijden van nood is te zien dat de soldaten moesten ingrijpen. De landsverdediging was een taak die de soldaten uit moesten voeren. De provincie is tussen 31 v. Chr. en 285 n. Chr. een keer binnen gevallen door een buitenlandse vorst en zijn leger is door de Romeinse troepen verslagen. Bij binnenlandse onlusten moest het leger ook ingrijpen. De opstanden die zich in deze driehonderd jaar hebben afgespeeld zijn allemaal neergeslagen door de troepen. Behalve bij de opstand in de jaren 115-117, die ook de Joodse Oorlog genoemd wordt, moesten dorpelingen onder de wapenen. Dit was een noodsituatie, omdat de onlusten zich over de gehele provincie hadden uitgebreid. Uiteindelijk heeft het Romeinse leger, met de hulp van burgermilities, de opstandelingen kunnen verslaan. 
	Deze taken waren noodzakelijk in tijden van oorlog, maar de troepen hadden ook taken in vredestijd. Uit de bronnen blijkt dat de soldaten in werden gezet als werkkracht, hoewel dit niet grootschalig gebeurde. Ook werden ze gebruikt als lijfwachten voor ambtenaren in de gehele periode die hier behandeld wordt. Keizerlijke monopoliën werden door de troepen bewaakt. Een voorbeeld hiervan waren de mijnen in het Oostelijk Woestijngebied. De landgoederen die de verschillende keizers bezaten in Egypte werden niet specifiek bewaakt door de soldaten; deze werden op dit gebied niet anders behandeld dan andere landerijen. 
	De producten die verbouwd werden op de landerijen en die uit de mijnen kwamen, moesten vervoerd worden over wegen en over de Nijl. In de eerste anderhalve eeuw van het Romeinse bewind voeren soldaten vaak mee met transporten over water. Daarna zien we de soldaten niet meer terug en nemen burgers deze taak over. Over bewaking van wegen is buiten het Oostelijk Woestijngebied niet veel bekend. Het gebied tussen de Rode Zee en de Nijl is redelijk goed gedocumenteerd. Op de weg van Koptos naar de haven van Myos Hormos staan vele Romeinse bouwwerken. Torens en rustplaatsen staan langs deze route. De torens bestonden niet voor langdurige occupatie, maar werden gebruikt als signaaltorens als er een schip of transport over de weg verwacht werd. De dienst in de woestijn was niet erg populair en mede daarom werden er vanaf het midden van de tweede eeuw burgers ingezet om deze bewakingstaken uit te voeren. Naast deze militaire bouwwerken, bestonden de torens in overige delen van de provincie ook, maar hier is niet veel over bekend. De bronnen dateren van na 166 en uit deze bronnen blijkt dat burgers deze posten moesten bemannen. Het leger had na het midden van de tweede eeuw steeds minder bewakingstaken uit te voeren in Egypte.
	De bewakingstaken in de steden werden, voor zover bekend, niet uitgevoerd door de hulptroepen en legionairs van Romeins Egypte. De bewaking hiervan lag op de schouders van een lokale politiemacht. Deze organisatie is voor het eerst uitgebreid beschreven door M.O. Hirschfeld en P. Jouguet in het begin van de twintigste eeuw. Zij meenden, op grond van de bronnen die toen beschikbaar waren, dat deze agenten, die phylakes genoemd werden, allemaal functionarissen waren die verplicht waren door de staat om ordehandhavingstaken uit te voeren. Deze taken waren het bewaken van landbouwgrond, maar ook het echte politiewerk, wat voornamelijk bestond uit het oppakken van verdachten om ze voor het gerecht te brengen. Over de hiërarchie waren beide historici het niet eens, maar dat kwam voornamelijk omdat de bronnen die hen ter beschikking stonden hier niet erg duidelijk in waren.
	In de decennia na het verschijnen van de studies van Hirschfeld en Jouguet zijn er duizenden nieuwe papyri gevonden, die een andere blik op de lokale politiemacht werpen. De hiërarchie is een stuk duidelijker geworden. In de dorpen op het platteland van Egypte was de politie als volgt georganiseerd. Bovenaan de dorpspolitie stonden de presbuteroi. De taken van deze ambtenaren zijn niet duidelijk. Onder hen stond de archephodos. Deze trad eigenlijk nooit als leidinggevend op, maar moest wel, met behulp van zijn phylakes, verdachten oppakken. De phylakes waren meestal onderverdeeld in groepen met daarboven een dienstgroepsleider, die veel verschillende namen kon hebben. Voorbeelden hiervan zijn de archiphylakes en de genematophylakes. 
	De taken die de wachters uit moesten voeren lopen uiteen, maar ze zijn onder te verdelen in bewakers- en politiefuncties. De bewakersfuncties zijn tot het midden van de eerste eeuw voornamelijk direct op de landbouw gericht. Hierbij werden voornamelijk akkers bewaakt. Na het midden van de tweede eeuw namen de bewakingsfuncties toe, mede omdat het leger minder van deze taken uit ging voeren. Het ging hier dan om het bewaken van wegen, transporten, havens etc. De politiefuncties bestonden voornamelijk in het opsporen en arresteren van verdachten, meestal in opdracht van de strategos of een centurion. 
	De lokale politiemacht bestond, in tegenstelling tot hetgeen Hirschfeld en Jouguet meenden, niet de gehele periode van deze studie uit liturgische ambtenaren. De eerste bewijzen dat de archephodos en zijn phylakes liturgische ambten geworden zijn, komt uit 158. Op het einde van de eerste eeuw waren deze ambtenaren niet liturgisch, maar in dienst van de staat. Ze kregen hier regelmatig salaris en waren vrijwillig in dienst. Dit is duidelijk een creatie van de Romeinen, want de phylakes die uit de Ptolemaeïsche tijd stammen, waren allemaal privé-wachters. Deze hadden zich weliswaar georganiseerd, maar dat was een gewone zaak in die tijd. Na de komst van de Romeinen traden deze wachters in dienst van de staat. Tussen het einde van de eerste eeuw en 158 werden de functies verplicht. Nu dienden de wachters nog maar een jaar en konden daarna weer terugkeren naar hun landgoed. Dit hele systeem bestond ook in de steden van Romeins Egypte. 
	De poros, die de phylakes moesten hebben om in aanmerking te komen voor een wachterfunctie, leverde een probleem op in het zuiden van Egypte. Hier waren veel wachters nodig, doordat vanaf hier de wegen naar de Rode Zeehavens liepen en er ook vele mijnen en steengroeven waren. Dit gebied was echter relatief arm, mede door de vernietiging van de enige grote stad in de regio, Thebe. Er waren niet genoeg boeren met genoeg bezit voor een functie en daarom hebben de Romeinen een ander systeem bedacht; het dekania-systeem. Dit was een soort corvee, waarbij gemeenschappen enkele dagen burgers af moesten staan aan de staat.
Het dekania-systeem was een onderdeel van het grote veiligheidssysteem van de Romeinen. Dit veiligheidssysteem kon aangesproken worden door burgers, die een probleem hadden. Als er bijvoorbeeld een diefstal gepleegd was, kon de gedupeerde een brief schrijven naar een ambtenaar of een legerofficier. Aangezien er nog geen instantie als het Openbaar Ministerie bestond, moest het slachtoffer altijd melding maken van het misdrijf. Rechtspraak was een zelfhulpsysteem, waarbij het slachtoffer veel moeite moest doen om compensatie te krijgen voor de gedane misdaad. De petities waren het laatste onderdeel van een langdurig proces, waarvan niet veel bekend is. Het kostte veel tijd en meestal ook geld, omdat er soms naar de metropool of naar Alexandrië gereisd diende te worden en de meeste boeren hadden hier niet de middelen voor. Hierdoor was het voor de zwakkeren in de samenleving moeilijk om iets voor elkaar te krijgen. De petities konden worden gestuurd naar een centurion of naar een ambtenaar in dienst van de Romeinse regering. Als een verdachte eenmaal opgepakt was en voor het gerecht gebracht was, kon eigenlijk alleen de prefect van Egypte rechtspreken. Maar omdat hij niet alle zaken kon behandelen, kon de strategos, omdat hij zijn directe afgevaardigde was, als rechter optreden.
De taken van de phylakieten en het Macedonische leger, zijn na de verovering van de Romeinen overgenomen door een tweeledig systeem van het Romeinse leger en een lokale politiemacht. De positie van de lokale politiemacht was zwakker dan die van de phylakieten geweest is, omdat de Romeinse variant in de eerste plaats geen recht kon spreken. Dit was voorbehouden aan hogere ambtenaren, zoals de strategos. Na het liturgisch worden van de politieambtenaren wordt de positie van de organisatie zwakker, omdat de wachters nog maar een jaar dienst deden en zijn daarom geen expertise door ervaring meer hadden.
	De ordehandhaving door de Romeinen was anders dan bij de Ptolemaeën. De macht die de phylakieten bezaten, hadden de phylakes niet. De phylakes die onder het Macedonsiche vorstenhuis bestonden, waren privé-wachters. Deze zijn door de Romeinse staat in dienst genomen als politieagenten van de staat en kregen daardoor meer bevoegdheden dan de Ptolemaeïsche wachters hadden. De Romeinse phylakes hadden naast de bewakingsfuncties politiefuncties, maar niet zoveel als de phylakieten hadden. Bovendien had het Romeinse leger veel taken overgenomen van de phylakieten. Hirschfeld meende dat de lokale politie van Romeins Egypte geen creatie van de bezetter was, maar dit was wel degelijk het geval. De Romeinen vonden het systeem van phylakieten niet nodig naast het leger. Het leger was echter te klein om het hele land te bewaken. Daarom hebben de machthebbers een lokale politiemacht opgezet, welke in heel Egypte terug te vinden was. Dat deze niet krachtig kon optreden blijkt wel uit het feit, dat zij niet ingezet werden bij gewapende conflicten in het land. Hiervoor werd altijd het leger gebruikt. De lokale politie is bewust verzwakt door de Romeinse bestuurders, omdat ze geen sterke, zware politiemacht naast het leger wilden hebben.
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